





























































































































































































































À' melhor' cooperante,' professora' Lia.' Obrigada' por' continuar' a' torcer'
entusiasticamente'pelo'nosso'sucesso,'pela'motivação'e'pelo'apoio'que'sempre'nos'deu.'

















que' afetam' toda' a' humanidade.' Neste' contexto,' importa' que' os' estudantes' sejam'
educados'no'sentido'de'se'tornarem'capazes'de'refletir'criticamente'sobre'elas,'de'forma'
que' se' tornem'cidadãos'ativos'e' aptos'a' tomar'decisões' conscientes'e' informadas'que'
contribuam' para' o' bem' comum.' Os' sistemas' de' ensino' europeus' reconhecem' a'
importância'de'se'formar'alunos'com'tais'características.'Porém,'apesar'de'haver'grande'
unanimidade'no'que'respeita'à'relevância'da'Educação'para'o'Desenvolvimento'(ED)'e'de'






No' sentido' de' contrariar' essa' realidade' foi' desenvolvido' um' estudo' com' a'
finalidade' de' delinear' propostas' curriculares' que' integrassem' temáticas' de' ED' com'
conteúdos'curriculares'de'Ciências'Naturais'(CN),'analisando'o'seu'impacto'ao'nível'das'





incluíram' a' observação' participante,' a' análise' de' documentos' e' um' questionário.' Os'
resultados'obtidos'evidenciaram'a'possibilidade'de'integrar'temáticas'de'ED'nas'aulas'de'
CN.'Essa'integração'não'perturbou'as'aprendizagens'curriculares'previstas'e'possibilitou'

















































The'world' today' is' characterized' by' strong' and' accelerated' global' changes' that'









In' order' to' counteract' this' reality,' a' study' was' developed' with' the' purpose' of'
planning'a'didactic'proposal'that'integrate'ED'themes'with'curricular'contents'of'Natural'
Sciences' (CN),' analyzing' their' impact' in' learning' and' on' the' empathy' provoked' in' the'




was' used.' Data' collection' technics' used' included' participant' observation,' analysis' of'
written'documents'by'students,'and'a'questionnaire.'The'results'evidenced'the'possibility'
of'integrating'the'ED'themes'in'the'CN'classes.'This'integration'didn’t'disturb'the'planed'
curricular' learning'and'also'made'possible' for' students' to'achieve'goals' set'out' for'ED,'
becoming'more' sensitive' to' the' inequalities' that' cross' current' society.' In' addition,' the'
activities'and'discussions'developed'in'class'were'appreciated'by'students.'
'
























































































































































































































prática! pedagógica! e! é! envolto! na! reflexão! tecida! sobre! a! intervenção! em! contexto!
educativo.!Encontra2se!dividido!em!três!partes!distintas:!!
A!primeira!parte!serve2nos!de!enquadramento!da!prática!pedagógica!desenvolvida.!













































































O!presente! capítulo! tem! como!objetivo! caracterizar! detalhadamente!o! contexto!
educativo! onde! se! inseriu! a! prática! de! ensino! supervisionada! ao! nível! do! 1.º! CEB.! Esta!
caracterização!reveste2se!de!singular!importância!na!medida!em!que!permite!compreender!
aspetos!fulcrais!ligados!às!atividades!práticas!implementadas.!
































mais! recente! reorganização! administrativa! existiam! quarenta! freguesias! no! concelho.!
Porém,! atualmente! o! concelho! conta! com! vinte! e! sete! freguesias.! Assim,! a! prática! de!
estágio!no!1.º!CEB!decorreu!numa!união!de!três!antigas!freguesias. 
 No! que! toca! à! cultura! presente! nesta! cidade,! a! Câmara! Municipal,! no! seu!
documento!de!apresentação,!chama2nos!a!atenção!para!a!“originalidade!e!funcionalidade!
do!seu!artesanato,!com!especial!relevo!para!a! louça!e!os!bordados”!e!para!o!facto!de!a!











A! antiga! freguesia! com! cerca! de! 2,32! km2! de! área! é! detentora! de! um! vasto!
património! com! valor! histórico2artístico! e! dá! nome! ao! agrupamento.! Nesta! existe! um!
grande! aglomerado! habitacional,! sendo! que! aquando! dos! censos! 2011! possuía! 10! 645!
habitantes,!ou!seja,!a!sua!densidade!populacional!era!de!4!588,4!hab/km²!(INE,!2011).!A!
sua!taxa!de!atividade!ronda!os!50%,!sendo!o!setor!terciário!aquele!que!inclui!o!sustento!da!










acima,! decorreu! na! escola! do! 1.º! CEB.! Esta! carrega! consigo! muitos! anos! de! história.!
Segundo! o! historiador! António! de! Carvalho! (2010),! inicialmente! na! década! de! 30! e!
princípios!da!década!de!40!do!século!passado,!a!escola!era!apenas!para!alunos!do!sexo!
















alterações.!Atualmente,! compreende:!nove! salas!de!aula;!uma! sala!de! informática,!que!
atualmente! se! encontra! vazia;! uma! sala! de! professores;! uma! sala! para! os! assistentes!
operacionais;! um!salão!polivalente!a!dar! também! resposta!à! atividade!desportiva;!uma!
pequena!biblioteca;!cantina;!cozinha!e!instalações!sanitárias!para!docentes!e!outras!para!
alunos,!tanto!no!piso!superior!como!no!inferior.!Tem,!ainda,!um!recinto!exterior!em!parte!








curricular,! tais! como:! arcos,! bolas,! pinos! de! sinalização,! barras,! cones,! coletes,! cordas,!
colchões!e!bancos!suecos.!
São!notoriamente!mais!escassos!os!recursos!ligados!à!área!de!português.!Os!livros!








escutam,! refletem,! interagem! com!os! seus! colegas,! aprendem.”! (Teixeira!&!Reis,! 2012,!
p.162).!!
A! sala! de! aula! em! que! decorreu! a! prática! de! estágio! ao! nível! do! 1.º! CEB,! não!
apresentava! grandes! dimensões,!mas! a! distribuição! das!mesas! e! cadeiras! permitia! que!
alunos! e! professores! pudessem! circular! e! interagir! sem! dificuldades,! facilitando! as!
discussões!em!grande!grupo.!Além!disso,! a!disposição!dos! vários! alunos!não! impedia! a!



































ano,! com! nove! meninas! e! onze! meninos,! num! total! de! vinte! alunos! com! idades!
compreendidas!entre!os!nove!e!os!onze!anos.!!
Tratava2se!de!um!grupo!bastante!heterogéneo!em!termos!de!aprendizagens!e!com!
vários! alunos! que! requeriam! uma! atenção! redobrada! devido! às! suas! particularidades.!

















Ao! nível! do! trabalho! em! sala! de! aula,! como! referido! acima,! existia! uma!
heterogeneidade!no!que!respeita!às!aprendizagens,!havendo!alguns!alunos!que!revelavam!
maiores!facilidades!e!outros!que!apresentavam!mais!dificuldade!e!um!ritmo!de!trabalho!
bastante! lento.! As! dificuldades! apresentadas! encontravam2se! nas! várias! áreas,! mas!
transpareciam!com!maior!preocupação!em!português!e!em!matemática.!Na!primeira!área!
era!notória!a!dificuldade!de!interpretação!de!questões!e!a!quantidade!de!erros!ortográficos!
com! que! ainda! escreviam.! Essa! dificuldade! em! interpretar! fazia! com! que!muitos! deles!
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responder! às! questões! propostas.! Além! disso,! eram! alunos! que! tentavam! chegar! às!
respostas!oralmente,!não!demonstrando!medo!de!errar!e!de!expor!as!suas!dúvidas.!Por!
vezes,! sobretudo! em! tarefas! práticas,! tendiam! a! ser! conversadores,! havendo! três!
elementos!que!tendiam!a!destabilizar!mais!a!turma!que!os!restantes.!Contudo,!era!uma!
turma!que!sabia!reconhecer!os!comportamentos!errados!procurando!redimir2se.!











Esta! foi! uma! fase! crucial! de! todo! o! processo,! pois! possibilitou! contactar! com! a!
realidade!da!escola!e!com!as!práticas!utilizadas.!Além!disso,!permitiu!atentar!nas!relações!
entre!sujeitos!e!no!modo!como!estes!percecionam!a!escola.!Por!fim,!pudemos!aperceber2
nos! dos! gostos! pessoais! dos! alunos,! das! suas! facilidades! e! dificuldades,! bem! como!das!
necessidades! específicas! de! cada! caso! devido! às! suas! peculiaridades! em! termos! de!
aprendizagem.!Isto!fez!com!que!pudéssemos,!ao!longo!das!dez!semanas!seguintes,!tentar!
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adequar! as! práticas! aos! estudantes! em! causa.! ! Nessas! semanas,! nós,! enquanto! par! de!
estágio,! lecionamos! de! segunda2feira! a! quarta2feira,! alternando! entre! ambas! a! cada!
semana.!Houve!duas!semanas!em!que!permanecemos!na!escola!os!cinco!dias.!Contudo,!as!
planificações!foram!realizadas!de!forma!conjunta,!distribuindo!o!trabalho!equitativamente!
por! ambas,! procurando! sempre! superar! as! dificuldades! juntas! e! contribuir! com! ideias!
diferentes!para!as!várias!aulas.!O!trabalho!colaborativo!foi!uma!constante!que,!no!nosso!
entender,!só!veio!melhorar!a!qualidade!das!planificações!produzidas.!Os!nossos!planos!de!
aulas! procuraram! seguir! o! horário! dos! alunos,! o! que! garantia! uma! boa! distribuição! do!
tempo!pelas!várias!áreas,!sendo!que!nos!foi!dada!alguma!flexibilidade!que!poderíamos!usar!




! Voltando2nos! para! as! áreas! em! que! tivemos! oportunidade! de! intervir,! importa!








que! esta! foi! uma! das! áreas! pela! qual! os! alunos! demonstraram! mais! entusiasmo,!















e! o! respeito! pelas! regras! e! pelos! colegas.! Além! disso,! das! capacidades! previstas! no!
programa,! trabalharam2se! situações! de! jogo! onde! foi! necessário:! passar! a! bola! a! um!
companheiro! que! estivesse! liberto,! respeitando! o! limite! dos! apoios! estabelecidos;!
pontapear!a!bola!de!modo!correto;!receber!!ativamente!a!bola!com!as!duas!mãos,!quando!





se! pede! no! programa! quando! é! dito! que! os! alunos! devem! “combinar! deslocamentos,!
movimentos!não!locomotores!e!equilíbrios!adequados!à!expressão!de!motivos!ou!temas!
combinados!com!os!colegas!e!professor,!de!acordo!com!a!estrutura!rítmica!e!melodia!de!









ao! longo! da! aula,! de!modo! a! observar! todos! os! alunos! e! a! dar2lhes! feedback! sobre! o!
trabalho! que! estão! a! desenvolver.! Importa! também! que! o! grau! de! dificuldade! das!
atividades!vá!aumentando!para!que!os!alunos!não!percam!o!interesse!pelas!mesmas.!Por!
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construir! as! referidas! figuras! apenas! em! duas! dimensões.! Além! disso,! no! domínio! das!
construções,!puderam!fazer,!em!cartão,!alguns!acessórios!como!a!cabana!e!um!castelo.!
Atendendo! ao! bloco! 22! “Descoberta! e! organização! progressiva! de! superfícies”! foram!
proporcionados! momentos! para! o! desenho! de! expressão! livre,! para! o! desenho! de!
expressão!orientada!e!para!a!pintura!de!expressão!livre.!Mais!concretamente!com!o!bloco!













dificuldades.! Estes! só! se!dedicavam!às! tarefas! se!estas! lhes!parecessem!acessíveis!num!
primeiro!olhar,!se! fossem!lançadas!sobre!a! forma!de!desafio!ou!se!estivessem!ligadas!a!
jogos.!Como! tal,! tentamos!encaixar!as!nossas!práticas!dentro!desses!moldes.!Por!outro!




de! problemas! e! também! a! sua! formulação,! bem! como! o! cálculo! mental! que! são!
competências!essenciais!desta!área.!Já!relativamente!aos!vários!domínios!da!matemática,!
foi2nos!possível!passar!pelos!três!previstos!no!programa!curricular,!ou!seja,!pelos!números!
e! operações,! pela! geometria! e! pela! organização! e! tratamento!de! dados.! A!maioria! das!
nossas!aulas!incidiu!sobre!os!números!e!operações,!onde!pudemos!rever!as!tabuadas!do!
sete,!oito!e!nove!e!o!algoritmo!da!multiplicação.!Além!disso,!foi!introduzido!o!algoritmo!da!
divisão;! o! conceito! de! divisores! de! um! número;! as! operações! com! frações! simples,!
nomeadamente,! simplificar,! adicionar,! subtrair,! multiplicar! e! dividir! e! o! algoritmo! da!
multiplicação! e! da! divisão! com! números! racionais! não! negativos.! No! domínio! da!




criada! para! durante! várias! semanas! colocarmos! diversas! questões! que! pediam! um!





que! diziam! “não! gosto! disso,! não! percebo! nada”! ainda! antes! da! introdução! dos! novos!
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conteúdos.! Esta! atitude! fazia! com! que! abandonassem! a! resolução! das! tarefas,! não!
desenvolvessem!a!autonomia!nem!o!gosto!pela!área!da!matemática.!
Enquanto!professoras!estagiárias!e!no!domínio!da!matemática!pudemos! lidar!de!
perto! com! a! imprevisibilidade! do! pensamento! dos! alunos! que! nos! testou! não! só! os!
conhecimentos!como!as!competências!ao!nível!da!prática.!Perante!este!tipo!de!situações!





prática!de!estágio! foi! a! social,! sendo!esta!a!que! tomou!a! grande!maioria!das! aulas.!Na!




condensação;! solidificação! e! precipitação”! e! fazer! perceber! que! a! água! das! chuvas! se!
infiltra!no!solo!dando!origem!a!lençóis!de!água.!Além!deste!bloco!abordamos!também!o!
bloco!5!–!“À!descoberta!dos!materiais!e!objetos”!onde!se!pressupunha!realizar!experiências!
simples! com! pilhas,! lâmpadas,! fios! e! outros! materiais! condutores! e! não! condutores;!
construir! circuitos! elétricos! simples! (alimentados! por! pilhas)! e! realizar! experiências! de!
transmissão!do!som!através!dos!sólidos,!líquidos!e!gases!(ME,!s/d).!
Os!alunos!demonstraram!muito! interesse!pelas!atividades!práticas!associadas!ao!









história! nacional,! desde! os! primeiros! povos! que! habitaram! a! península! ibérica! até! aos!
acontecimentos! ligados! ao! 25! de! abril.! ! Deste! modo,! a! ênfase! esteve! no! bloco! 22! “À!
descoberta!dos!outros!e!das!instituições”,!mais!concretamente!em!tudo!o!que!está!ligado!
à!nossa!nação,!onde!se!pretendeu!que!os!alunos!conhecessem!personagens!e!factos!com!












sempre! importante! situar! os! alunos! quanto! a! três! aspetos! essenciais,! sendo! estes:! a!















compreensão! de! texto! estava! implícita! nas! tarefas! desenvolvidas.! Para! tal,! as!mesmas!
pressupunham!que!os!estudantes!fossem!capazes!de!se!apropriar!de!novos!vocábulos,!de!
organizar! os! conhecimentos! do! texto! e! de! relacionar! os! textos! com! conhecimentos!
anteriores.!Era2lhes!pedido,!tal!como!previsto!nas!metas!curriculares!de!português!para!o!
4.º!ano,!que!identificassem,!por!expressões!de!sentido!equivalente,!informações!contidas!
explicitamente!em! textos,!bem!como!qual!o! seu! tema!e! respetivo!assunto.!Além!disso,!







Alguns! dos! alunos! participaram! ainda! num! concurso! de! dizer! poesia.! Já! na! prosa,!
abordaram2se!algumas!obras!do!escritor!António!Mota,!que!os!alunos!tiveram!o!privilégio!
de!conhecer!pessoalmente,!tais!como:!“Sonhos!de!Natal”,!“O!Nabo!Gigante”!e!“A!Praia!dos!
Sonhos”.! Além! destas,! contactaram! também! com! “A! Manta! 2! uma! história! aos!





registo! de! leitura! gratuita.! Procuramos,! deste!modo,! alargar! o! reportório! de! obras! dos!
alunos,! que! no! geral! não! tinham!hábitos! de! leitura,! e! sobretudo! levá2los! a! descobrir! o!




nomeadamente! referentes! às! classes! de! palavras,! à! classificação! de! palavras! quanto! à!
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acentuação!e!quanto!ao!número!de!sílabas.!Referentes!ao!4.º!ano,!introduzimos!o!grau!dos!
nomes!bem!como!o!dos! adjetivos,! a! substituição!de!nomes!por! pronomes!pessoais,! as!
















Para! terminar,! é! de! referir! que! durante! o! caminho! percorrido,! tivemos! ainda! a!
possibilidade! e! a! satisfação! de! participar! em! atividades! de! outra! natureza.! Fomos!
convidadas!a!participar!no!magusto!da!escola!e!na!festa!de!Natal.!No!magusto!transpareceu!
a!verdadeira!alegria!e!espírito!de!equipa!que!existe!na!escola,!onde!professores,!alunos!e!
funcionários! se!divertiram!em! redor!da! fogueira,! saltando2a! em!conjunto!e!oferecendo!
castanhas.!!








acolhidas! carinhosamente! e! pudemos! partilhar! esse! momento! com! professores! e!










Usufruímos! também! do! privilégio! de! conhecer! pessoalmente! o! escritor! António!
















os! vários! elementos! da! comunidade! escolar! contribuem! para! um! clima! favorável! às!
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aprendizagens!de!todos.!Enquanto!estagiárias,!reconhecemos!que!vários!aspetos!ligados!à!
didática! decorridos! ao! longo! das! dez! semanas! de! implementação! poderiam! ser!
melhorados.!!









“ninguém! começa! a! ser! educador! numa! certa! terça2feira! às! quatro! horas! da! tarde.!
Ninguém! nasce! educador! ou!marcado! para! ser! educador.! A! gente! se! faz! educador,! na!
prática!e!na!reflexão!sobre!a!prática”.!Mais!acrescenta!quando!afirma!que!“(...)!a!formação!

































A! escola! é! o! espaço! onde! os! alunos! despendem! a! maior! parte! do! seu! dia!
estabelecendo!relações!com!os!colegas,!com!os!professores!e!com!os!restantes!membros!
da! instituição.!Assim,!esta!deve!garantir! aos!alunos!um!ambiente! social!de!qualidade!e!
meios!que!permitam!que!eles!desenvolvam!as!suas!aprendizagens.!No!entanto,!uma!boa!
escola!não!o!é!sozinha,!pois!é!fortemente!condicionada!pelo!meio!que!a!envolve.!Como!tal,!
importa! neste! capítulo,! à! semelhança! do! que! foi! feito! no! anterior,! descrever!






















4927! habitantes! o! que! fazia! com! que! a! sua! densidade! populacional! fosse! de! 2! 723,2!
hab/km².!!No!que!respeita!à!sua!economia,!por!se!tratar!de!uma!zona!piscatória!e!portuária!
os! setores! laborais! de!maior! destaque! são! a! pesca! e! a! indústria! naval,! havendo! ainda!
espaço!para!o!comércio!e!para!o!artesanato.!No!entanto,!o!primeiro!setor!tem!sofrido!um!
acentuado!declínio.!Trata2se!de!uma!zona!que!releva!proximidade!com!o!monte!e!com!o!




considerado! o!maior! do! distrito! abrangendo! uma! grande! área! das! freguesias! do! litoral!
norte!do!concelho!de!Viana!do!Castelo.!Segundo!o!diretor!do!mesmo,!o!agrupamento!foi!
constituído,! por! despacho! do! Sr.! Secretário! de! Estado! do! Ensino! e! da! Administração!
Escolar,!exarado!no!dia!1!de!Abril!2013.!Este!agrupamento!resultou!da!agregação!de!uma!




de! Infância;! cinco! Escolas! Básicas! do! 1.º! CEB,! sendo!que! duas! delas! contêm! Jardins! de!
infância;! uma! Escola! Básica! do! 2.º! e! 3.º! CEB! e! uma! Escola! Secundária,! sede! do!
agrupamento.!!
De!acordo!com!os!dados!que!constam!no!“Projeto!educativo!educar!para!a!vida!
diversidade! formativa! e! inclusão! educativa! (201522018)”! a! população! escolar! deste!
agrupamento!“reflete,!na!essência,!a!heterogeneidade!das!proveniências!urbanas!e!rurais!
dos!alunos,!bem!como,!em!menor!escala,!a!diversidade!de!origem!étnica!e!cultural.”!(2015,!
p.! 16).! Em! 2015,! existiam! no! agrupamento! 2767! alunos,! sendo! que:! 154! pertenciam! à!
educação!pré2escolar;!1006!ao!ensino!básico!distribuindo2se!504!pelo!1.º!CEB,!189!pelo!2.º!






O! corpo! docente,! segundo! Vitorino! (2014)! apresenta! uma! elevada! estabilidade,!





15%! eram! trabalhadores! não! qualificados,! empregados! e! operadores! diversos;! 5,6%!
enquadravam2se!nos!técnicos!de!metalurgia,!soldadores!e!serralheiros;!3,8%!em!diretores!
de! várias! atividades;! 4,4%! tratavam2se! de! professores;! 2,5%! de! engenheiros;! 2,3%! de!
agentes! de! forças! policiais;! 2%! de! vendedores;! 1,7%! de! mecânicos! e! reparadores! de!








do! ensino!básico.!Analisando!este! grupo,! verifica2se!que!9,3%! concluiu!o! 1.º! ciclo,! 24%!
possui! certificado! de! conclusão! do! 2.º! ciclo! e! 23,5%! declara! ter! terminado! com!
aproveitamento!o!3.º!ciclo.!Concluíram!o!ensino!secundário!22,6%!dos!pais!e!encarregados!




ensino! básico,! ou! seja,! a!maioria! possui! baixas! qualificações.! Tal! facto! poderá! afetar! o!
percurso! escolar! dos! seus! educandos,! dado!que,! geralmente,!menos! habilitações! estão!
associadas!a!empregos!com!menores!rendimentos!e!a!pessoas!que!não!mostram!particular!
apreço! pela! escola.! Espera2se! que! os! pais! e! encarregados! de! educação! participem!
ativamente!na!vida!escolar!pois!são!peças2chave!em!vários!níveis!como,!por!exemplo,!na!
motivação!dos!alunos,!ajudando2os!a!manter!a!atenção!nos!estudos!e!valorizando!os!seus!





No! que! concerne! às! caraterísticas! da! escola! onde! se! desenvolveu! a! prática! de!
estágio!com!o!2.º!CEB,!esta,!segundo!o!site!do!agrupamento!(2017),!foi!criada!em!junho!de!


















turma,! esta! possibilidade! torna2se! muito! escassa,! pois! estas! salas! encontram2se!
sistematicamente!ocupadas.!Tal!facto,!não!possibilita!que!todas!as!aulas!de!ciências!de!uma!
turma! possam! ser! no! laboratório,! tendo! os! docentes,! se! possível,! de! trazer! consigo! os!







que! nos! foi! possível! contactar! com! vários! ao! nível! da!matemática,! como! por! exemplo!
esquadro,!régua,!compasso!e!transferidor!para!o!quadro.!Pôde2se!verificar!a!existência!de!
































Neste! ciclo! de! ensino! tivemos! a! oportunidade! de! trabalhar! a! matemática! e! as!
ciências!naturais!com!uma!turma!do!6.º!ano!de!escolaridade!constituída!inicialmente!por!
vinte!alunos.!Nunca!tivemos!contacto!com!dois!deles.!Além!disso,!chegou!posteriormente!





possuía! um!aproveitamento!bastante! razoável! em!ambas! as! áreas! lecionadas,! havendo!
como! se! espera! alguma! heterogeneidade,!mas! nada! de!muito! significativo.! Alguns! dos!
alunos!atingiam!o!nível!de!excelência!enquanto!outros!apresentavam!algumas!dificuldades,!
sendo! em!maior! número! os! alunos! com!nível!médio.! Apenas! um!dos! dezanove! alunos!










mesmo! que! não! solicitados! e! que! os! outros! levantavam! esporadicamente! ou! quando!
interpelados.!!








em! Portugal,! sendo! necessário! prestar!muita! atenção! aos! seus! registos! e! fornecer! um!
feedback!muito!completo!dos!seus!trabalhos,!bem!como!solicitar!a!sua!participação!com!
muita! frequência!para!que!não!pudesse!alhear2se!muito!dos!assuntos.!Um!outro!aluno,!
apresentava! também! resultados! satisfatórios,! mas! nunca! realizava! qualquer! tipo! de!
trabalho!que!fosse!pedido!para!casa.!Quanto!ao!aluno!com!dificuldades!de!aprendizagem,!
este! possuía! testes! de! avaliação! adaptados! a! si,! contudo! em! sala! de! aula! e! em! casa,!
esperava2se!que!efetuasse!o!mesmo!trabalho!que!a!restante!turma.!Este!aluno!constituiu!
constantemente! um! desafio! para! nós! enquanto! professoras! estagiárias,! pois! tentamos!
sempre! envolvê2lo! nas! aulas! sabendo! que! este! se! encontrava! indubitavelmente!
desmotivado! pela! vida! escolar.! Assim,! no! que! toca! à! sua! atividade! em! sala! de! aula,!
verificamos! que! conseguíamos! obter! por! parte! dele! registos! escritos! se! acompanhado!
constantemente.! Contudo,! a! nossa! presença! não! era! tanto! para! ajudar! a! reduzir! a!
complexidade!das!tarefas,!mas!sim!para!incentivar!a!que!fossem!efetuadas,!sendo!que!era!
capaz!de!realizar!algumas!autonomamente,!porém!a!um!ritmo!notoriamente!mais!lento,!o!
que! é! compreensível.! Durante! o! trabalho! de! grupo,! os! problemas! assentavam!
essencialmente!em!dois!patamares!que!não!passavam!pelo!conhecimento!de!conteúdos,!
mas! sim! pela! relação! com! os! colegas! e! pela! predisposição! para! trabalhar.! Em! ciências!
naturais!simplesmente!não!contribuía!alegando!que!não!tinha!capacidades,!mesmo!que!as!
questões! fossem! de! opinião! e! estando! integrado! num! grupo! de! alunos! dispostos! a!
trabalhar!com!ele.!Em!matemática,!demonstrou!mais!curiosidade!pela!resolução!de!tarefas!
propostas!com!caráter!desafiante!procurando!contribuir!para!o!trabalho!de!grupo.!Quanto!
à! participação,! em! matemática! dirigimos2lhe! constantemente! questões! às! quais! ia!
procurando!responder!e!em!ciências!naturais!conseguimos!que!a!dada!altura!participasse!
sem!ser!solicitado,!o!que!para!nós!foi!muito!positivo.!Quanto!ao!trabalho!que!se!pretendia!
para! casa,! apesar! das!nossas! frequentes! solicitações,! este!nunca! realizou!nenhum!para!
ambas!as!disciplinas.!Por!último,!tínhamos!ainda!um!elemento!com!um!comportamento!
claramente!provocatório!em!ambas!as!disciplinas,!procurando!desestabilizar!os!docentes!e!
os! colegas.! Saía! constantemente! do! lugar,! fazia! comentários! inapropriados! ou! agia! e!
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dialogava! com! uma! imaturidade! propositada.! Porém,! tratava2se! de! um! aluno! com! um!
aproveitamento!de!excelência!a!matemática!e!desmotivado!pelas!ciências!naturais!embora!
a!sua!classificação!fosse!positiva.!Os!restantes!elementos!da!turma!procuravam!adotar!uma!
postura! mais! correta,! sendo! que! os! comportamentos! negativos! não! eram! tão!
perturbadores! e! assentavam! em! deambulações! pela! sua! própria!mente,! em! conversas!
paralelas! e! em! brincadeiras! com! pequenos! objetos,! que! tendiam! a! findar! quando!
chamados!à!atenção.!!
Finalmente,! notava2se! que! era! uma! turma! muito! interessada! por! jogos,! por!
atividades!de!carácter!prático!ou!que!envolvessem!um!nível!mais!desafiante!e,!sobretudo!














observando! cautelosamente! cada! aluno! apercebendo2nos! rapidamente! das! suas!
particularidades,!visto!que!analisar!uma!turma!sem!lecionar!é!muito!mais!simples!e!permite!
ter!uma!maior!noção!dos!comportamentos!dos!alunos!e!das!suas!facilidades/dificuldades,!
uma! vez! que! conhecê2los! é! o! nosso! objetivo! primordial.! Quando! estamos! focados! em!
















importância,! pois! é! o! que! nos! oferece! um!maior! número! de! aprendizagens.! O!mesmo!
possibilita2nos!um!aproximar!à!realidade!da!profissão,!bem!como!aplicar!conhecimentos!
teóricos!adquiridos!no!ensino!superior.!Podemos!ainda!trocar!ideias!e!estratégias!com!os!







Por! último,! tivemos! à! nossa! disposição! duas! semanas! onde! podíamos! ser! nós! a!
reger!as!aulas!caso!necessitássemos.!Aqui,!aproveitou2se!a!oportunidade!de!utilizar!mais!
uma!semana!para!as!ciências!naturais,!visto!que!o!tempo!para!o!professor!é!sempre!escasso!




















pelo! caminho! certo! ao! longo! dessas! aulas.! Além! disso,! crianças! mais! pequenas! tem!
tendência! a! ver! no! docente! um! amigo.! É! difícil! delimitar! a! barreira! professor/aluno!
querendo!simultaneamente!manter!uma!relação!próxima!com!os!alunos,!o!que!considero!





























negativos! e! em! adicionar! e! subtrair! números! racionais.! Este! tema! não! me! causou!
inquietação!em!termos!de!conteúdos.!Porém,!no!momento!de!planificar!as!dúvidas!e!o!




de! avaliação! sumativa! que! tanto! pesa! nas! classificações! dos! alunos.! Muitas! vezes! as!
crianças!tendem!a!não!gostar!da!matemática!e!a!associá2la!a!algo!inalcançável!e!não!queria!
contribuir! para! consolidar! esta! visão! nos! alunos! da!minha! turma! porque! naturalmente!
quando!tiram!notas!melhores!sentem2se!mais!felizes!e!confiantes.!Além!disso,!o!facto!de!
querer! contrariar! o! ensino! expositivo,! tal! como! se! recomenda,! e! centralizar! as!


















à! aprendizagem! dos! conteúdos,! os! alunos,! no! geral,! sentiram! mais! dificuldades! na!
manipulação!das!frações,!como!por!exemplo!em!simplificar!e!em!efetuar!cálculos!do!que!
em!operar!com!os!sinais!positivo!e!negativo.!Isto!notou2se,!pois!inicialmente!começou2se!
por! trabalhar! com! números! inteiros! e! para! alguns! a! complexidade! aumentou!








que! se!havia! falado!na!anterior.!Acredito!que! isto!os!ajudasse!a! sintetizar! as! ideias!e!a!





















aulas! lhes! é! constantemente! negado.! Penso! que! o! Plickers! os! conquistou! apenas! pela!
novidade.! Embora,! por! vezes,! ainda! seja! difícil! e! lento! conectar! vários! dispositivos! à!
internet,!considero!que!vale!a!pena!pelas!repercussões!que!causa!nos!alunos.!Ao!contrário!








noção!de!que!deveria! ter!mais! calma!e!procurar! certificar2me!se!os!estudantes!estão!a!















































Neste! seguimento,! agradou2me!descobrir!que!os! temas!que! se! reservavam!para!
mim!nesta!disciplina!seriam!os!microrganismos!e!os!problemas!sociais.!Imaginei!que,!tal!
como!eu,!os!alunos!tivessem!curiosidade!em!conhecer!o!mundo!“invisível”.!Planificar!não!






investigar! e! sobre! a! relevância! do! tema,! procurei! que! todas! as! aulas! incorporassem!
educação!para!o!desenvolvimento!e!para!a!cidadania!global.!Aqui!o!desafio!já!cresceu!um!
pouco,!pois!por!um!lado!teria!que!existir!um!fio!condutor!que!estabelecesse!uma!ligação!

























para!mim! têm! bastante! peso,! sendo! eles:! dar! continuidade! ao! esquema! adotado! pela!
minha! colega! de! estágio! que! iniciou! a! lecionação! das! ciências! naturais! antes! de!mim;!
facilitar!o!estudo!dos!alunos!por!estar!sob!a!forma!de!resumos;!incitar!a!que!estivessem!
atentos! para! conseguirem! dar! resposta! a! questões! que! não! estavam! no! manual,!













sobre! o! assunto,! ao! contrário! do! tema! anterior,! optei! por! pedir! que! num! primeiro!
momento! efetuassem! uma! pesquisa.! Esta! tinha! como! objetivo! descobrir! algo! de! novo!















anterior,! decorreu! dentro! da! normalidade.! As! maiores! dificuldades! sentidas! foram!
controlar! o! comportamento! da! turma! e! gerir! o! tempo.! Assim,! no! que! diz! respeito! ao!










































































































































ConstatamJse! crescentes! desigualdades! dentro! dos! e! entre! os! países.! Há! enormes!
disparidades!de!oportunidades,!riqueza!e!poder.!A!desigualdade!de!género!continua!a!ser!
um! desafio! fundamental.! (...)! Ameaças! globais! de! saúde,! desastres! naturais! mais!
frequentes!e! intensos,! conflitos!em!ascensão,!o!extremismo!violento,!o! terrorismo!e!as!
crises!humanitárias!relacionadas!e!o!deslocamento!forçado!de!pessoas!ameaçam!reverter!
grande! parte! do! progresso! do! desenvolvimento! feito! nas! últimas! décadas! (ONU,! 2015,!
p.5).!
!
CompreendeJse! atualmente! que! os! problemas! existentes! afetam,! embora! de!
maneira!diferente,! todos!os! cidadãos! e!que! as! ações! locais! têm! implicações!de! caráter!
global!e!viceJversa.!!
Como!professores!do!século!XXI,!temos!que!nos!questionar!sobre!como!preparar!
os! estudantes! para! lidar! com! estas! problemáticas! e! sobre! quais! as! nossas!
responsabilidades! perante! elas.! É! urgente! preparar! os! alunos! para! que! possam!
compreender! as! questões! mundiais,! ao! mesmo! tempo! que! adquirem! conhecimentos,!
competências,! valores! e! atitudes! que! lhes! permitirão! enfrentar! os! problemas! globais!
como!cidadãos!do!mundo,!pois!é!esse!o!pressuposto!da!educação!(Cabezudo,!Christidis,!
Silva,! DemetriadouJSaltet,! Halbartschlager! &! Mihai,! 2010).! É! fundamental! pensar! a!











A! literatura! apontaJnos! que! o! conceito! de! ED! é! dinâmico,! tendo! sofrido! várias!
alterações!ao! longo!das!últimas!décadas.!Pode!ser!entendido!como!Educação!Global!ou!
como! Educação! para! a! Cidadania! Global.! A! multiplicidade! de! conceitos! que! surge! em!
torno! desta! noção! poderá! justificarJse! “pela! novidade! desta! abordagem! ou! pela!
necessidade!de!constante!adaptação!aos!desafios!do!momento.”!(Coelho,!2013,!p.66).!No!
entanto,! podemos! afirmar! que,! de! um! modo! geral,! a! ED! deve! conduzir! à! tomada! de!
consciência!das!desigualdades!a!nível! local!e!mundial,!ambicionando!a!edificação!de!um!
mundo!mais! justo,! inclusivo! e! pacífico,! em! cuja! construção! todas! as! pessoas! podem! e!






planificações! atividades! que! promovam! a! ED.! Estas! irão! proporcionar! aos! alunos! a!
possibilidade!de!desenvolver!o!seu!raciocínio,!bem!como!o!seu!espírito!crítico!acerca!dos!
vários! problemas! globais.! Além!disso,! facilitarão! as! suas! tomadas! de! decisão! enquanto!
cidadãos!ativos.!
A! pertinência! de! incluir! a! ED! no! currículo! encontraJse! espelhada! nas! políticas!
educativas! contemporâneas,! transparecendo! nos! movimentos! atuais! “(...)! a! favor! da!
inovação! curricular! em! diversos! países! que! encorajam! a! adopção! de! uma! perspectiva!
mais! flexível! e! aberta,! através! da! introdução! de! novos! conteúdos! e! da! utilização! de!
métodos! activos! e! novos! recursos.”! (Cabezudo! et! al.,! 2010,! p.17).! Assim,! esses!
movimentos! a! favor! de! se! trabalhar! as! aulas! numa! perspetiva! de! ED! são! oriundos! de!
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organizações!governamentais!e!nãoJgovernamentais!e!verificamJse!quer!a!nível!nacional,!
quer! internacional.! Por!exemplo,!quando!nos! referimos!a!organizações!governamentais!
nacionais,!temos!na!linha!da!frente!a!DireçãoJGeral!da!Educação!e!o!CamõesJInstituto!da!
Cooperação! e! da! Língua.! Em! Portugal,! a! preocupação! com! as! questões! intimamente!
ligadas!à!ED,!nomeadamente!a!sua!consolidação!em!todos!os!níveis!da!educação!formal,!
revelaJse! no! documento! intitulado! Estratégia! Nacional! de! Educação! para! o!
Desenvolvimento! (2010J2015).! No! panorama! internacional! constatamos! que!
organizações!governamentais!como!a!UNESCO!aconselham!a!sua!introdução!no!currículo,!
firmandoJse!esta!na!Estratégia!de!Educação!da!UNESCO!para!o!período!de!2014!a!2021,!
onde! um! dos! objetivos! se! traduz! em! “capacitar! alunos! a! assumiremJse! como! cidadãos!
globais!criativos!e!responsáveis”!(UNESCO,!2014,!p.!45).!
Os!aspetos!acima!mencionados!permitem!entender!que!atualmente!é!reconhecida!
a! importância!desta!vertente,! inclusive!nos!sistemas!educativos!e!que!esta! tem!vindo!a!













grande! distância! entre! o! que! se! prevê! e! aquilo! que! os! docentes! efetivamente!





previstos! nas! metas! curriculares! do! 2.º! CEB! são! bastante! numerosos,! não! deixando!
grande! margem! para! a! ED! e! para! a! preocupação! com! questões! globais.! Além! disso,!
consideraJse!que!as!metas!curriculares!de!CN!se!encontram!desatualizadas,!dado!que!não!
encaminham! para! o! desenvolvimento! de! tarefas! que! envolvam! o! raciocínio,! a!




em! mente! o! “(...)! desenvolvimento! de! um! pensar! criativo! e! de! um! espírito! curioso! e!
crítico.”! (ME,! 1991a,! p.185).! Tal! orientação! coincide! totalmente! com! os! objetivos!
previstos!pela!ED.!
Partindo! das! ideias! apresentadas! neste! capítulo,! podemos! concluir! que! todas!
ressaltam! a! pertinência! deste! estudo.! Atualmente! ambicionaJse! a! formação! de! alunos!




















válida! de! aprendizagem! social! e! socialização,! mas! também! como! um! reservatório! de!
mudança! institucional! e!melhoria! da! escola! para! que! o! que! acontece! dentro! dela! seja!
menos! académico! e! mais! bem! ajustado! e! integrado! nas! mudanças! da! vida! real.!
(Cabezudo!et!al.,!2010,!p.83).!
! Deste!modo,!após!analisarmos!a!pertinência!de!incluir!a!ED!de!forma!transversal!
em! todas! as! áreas! do! saber,! nomeadamente! nas! CN! e! de! entendermos! que! a! sua!




! Para! auxiliar! no! processo! de! compreensão! e! análise! ambicionado,! delinearamJse!
algumas!questões!que!norteiam!a!investigação!e!que!se!apresentam!em!seguida:!





De! que! forma! a! inclusão! da! dimensão! de! ED! nas! aulas! de! CN! contribui! para! o!
desenvolvimento!de!alunos!mais!críticos!e!reflexivos!acerca!de!questões!globais?!
•! Quais! as! perceções! dos! alunos! acerca! da! disciplina! de! CN! e! das! propostas!
desenvolvidas?!!
!




•! Compreender! o! impacto! das! propostas! no! âmbito! da! ED! ao! nível! das!
aprendizagens!curriculares!de!alunos!do!6.º!ano!na!disciplina!de!CN.!














Neste! capítulo! apresenta1se,! à! luz! do! que! é! referido! na! literatura,! uma! síntese! dos!
assuntos!que!servem!de!pilar!ao!trabalho!de!investigação!apresentado.!!





se! algumas! perspetivas! acerca! da! ED! relacionando1a! com! a! noção! de! ECG,! e! o!motivo! de!
ambos! os! conceitos! surgirem! unidos! e,! por! vezes,! serem! empregues! como! sinónimos.!
Posteriormente!atenderemos!à!relevância!da!escola!na! formação!ética!e!moral!dos!alunos.!




discute1se! a! relevância! desta! área! para! a! conduta! dos! estudantes! e! o! panorama! atual! da!
disciplina! no! que! toca! ao! currículo! que! lhe! está! associado,! assim! como! as! suas! possíveis!
conexões! com! a! ED,! referindo! alguns! estudos! empíricos.! Finalmente,! surge! uma! breve!















atribuídos! e! dos! vários! juízos! que! são! feitos! acerca! desta! temática,! é! possível! notar! que!
“linhas! de! força! consensuais! emergem”! (Plataforma! Portuguesa! das! ONGD,! 2014,! p.! 5).!
Debruçar1nos1emos,! num! primeiro! momento,! pela! evolução! que! o! conceito! de! ED! tem!
sofrido!ao!longo!dos!tempos.!
De!acordo!com!Mesa!(2014)!a!ED!conta!com!mais!de!cinco!décadas!de!história!e!tem!
sido! muito! influenciada! pelas! transformações! sofridas! pelos! contextos! sociais,! políticos! e!
económicos.!Ao! longo!deste!período!de!tempo!o!conceito,!a!prática!da!ED!e!a! importância!
que!é!dada!a!este!âmbito!de!atividade! sofreram!alterações!notáveis.! ! É!de! salientar!que!a!
origem!e!evolução!da!ED!surge!ligada!à!cooperação!internacional!e!evolui!com!ela,!estando!
intimamente! ligada! à! evolução! das! organizações! não! governamentais! (ONG).! Muitas! das!
primeiras! iniciativas! nesta! área! surgiram!a! partir! da! intervenção!de!ONGs!que!pretendiam!
informar!acerca!do!contexto!social!e!económico!dos!países!em!desenvolvimento,!realizando!
projetos! com! intuito! de! conhecer! e! dar! a! conhecer! casos! críticos! de! violação! dos! direitos!
humanos!que!eram!consequência!de!situações!de!subdesenvolvimento.!Mais!tarde!surgiram,!
novos! atores! neste! cenário.! Surgiram!organizações! intergovernamentais,! bem! como!meios!
de!comunicação,! instituições!educativas! formais!e!outras!organizações! sociais.!Contudo,!as!
organizações!não!governamentais!para!o!desenvolvimento!(ONGD)!mantiveram!o!seu!papel!
central.!
Tratando1se! de! um! conceito! dinâmico! e! tendo! em! atenção! as! cinco! décadas! que!
atravessam!o!mesmo,! bem! como! as! práticas! de! ED,!Mesa! (2014)! sugere! um!modelo! para!
classificar!os!seus!diferentes!momentos!e!preocupações.!Este!intitula1se!de!modelo!das!cinco!











devido! ao! contexto! em! que! apareceu,! onde! a! visão! da! realidade! era! “linear”! e! não! se!
pressupunham!explicações!sólidas!sobre!os!motivos!que!efetivamente!davam!aso!a!situações!
de!subdesenvolvimento,!tornando!o!conhecimento!“unidirecional!e!acrítico”.!Nesta!geração!
as! atividades! implementadas! tinham! pouca! duração,! não! havendo! estratégias! que!
efetivamente!resolvessem!os!problemas!a!longo!prazo.!Geralmente,!estas!atividades!tinham!
por! base! a! “ajuda! humanitária! de! emergência”.! Para! tal,! eram! frequentemente! expostas!
situações! e! imagens! catastróficas! que! pretendiam!mostrar! a! debilidade! dos! povos! do! Sul,!
fazendo! crer! que!eles!não! seriam! capazes!de! sobreviver! sem!a!preciosa! ajuda!material! do!
Norte.! As! representações! utilizadas! eram,! muitas! vezes,! estereotipadas,! superficiais! e!
descontextualizadas!com!intuito!de!despertar!sentimentos!de!compaixão!e!caridade!e!apelar!
para! a! generosidade! do! indivíduo,! sem! se! referir! às! causas! ou! ao! contexto! em! que!
efetivamente! surgem!os!problemas.!Ainda! segundo!a!autora,! a!ênfase!neste! tipo!de!ajuda!
por! parte! dos! países! do! Norte,! onde! a! mesma! é! vista! como! uma! solução! para! o!
subdesenvolvimento,! ignorando! os! processos! e! esforços! locais,! revela! uma! conceção!
eurocêntrica!da! relação!Norte1Sul.! Esta! abordagem!persiste! até!o!presente.!A!Organização!





si!mesmo”! (Mesa,! 2014,!p.! 28)! .! “Desta! feita,! considerando!o! contexto,!o!pensamento!e! a!
ação!que!caracteriza!este!primeiro!modelo,!a! ideia!subjacente!era!a!necessidade!de!“dar!o!
peixe”! a! estes! países/povos,! no! sentido! de! suprir! as! necessidades! e! impulsionar! o!
desenvolvimento”!(Mendes,!2013,!para.!4).!
Mais! tarde,! surge! a! segunda! geração! situada! por! volta! de! 1960.! Esta! tinha! como!
enfoque! o! cariz! “desenvolvimentista”.! Durante! este! período! de! tempo! acreditou1se! que!
todos!os!países!podiam!atingir!o!desenvolvimento.!Considerava1se!que!as!carências!a!nível!





de! satisfazer! as! suas! necessidades! autonomamente,! contribuindo! tal! facto! para! o! seu!




A!mensagem! predominante! nesta! abordagem! poderia! ser! resumida! da! seguinte! forma:! os!




As!ONGs! continuaram!a! ter! um!papel! basilar! e! a! angariação!de! fundos!manteve1se!
como!intento!fundamental.!No!entanto,!agora!as!atividades!por!estas!desenvolvidas!tinham!a!
preocupação! de! dar! a! conhecer! as! circunstâncias! dos! locais! em! que! agiam! e! procuravam!
reunir!esforços!das!comunidades!para!que!estas!pudessem!desenvolver1se!sem!auxílio.!“Esta!
abordagem!deu! lugar!a!uma!visão!mais!ampla!da! realidade!do!Sul!e!ajudou!a!dignificar!os!
beneficiários! da! ajuda! e! a! deslegitimar! as! imagens! da! miséria! em! que! se! basearam! as!
campanhas! de! recolha”! (Mesa,! 2014,! p.! 32).! É! nesta! época! que! as! Nações! Unidas!
desenvolvem! o! conceito! de! Ajuda! ao! Desenvolvimento.! “Agora,! a! centralidade! está! no!
ensinar!a!pescar,!pois!o!Sul!começou!a!ser!visto!como!possuidor!de!vastos!recursos!naturais,!
mas! com! falta!de! conhecimento!para!os! explorar! e! assim! impulsionar!o!desenvolvimento”!
(Mendes,!2013,!para.!4).!
Em!1970,!assistimos!ao!aparecimento!da!terceira!geração!onde!se!pressupunha!uma!
ED! “crítica! e! solidária”.! O! final! desta! década,! tal! como! refere! a! autora! foi! um! período!













subdesenvolvimento! de! outros.! Via1se,! então,! a! necessidade! de! pôr! fim! à! opressão! e! ao!
neocolonialismo! para! que! o! Sul! pudesse! definir! e! alcançar! os! seus! próprios! objetivos! de!
desenvolvimento.! ! Deste!modo,! surge! “a! emergência! dos!movimentos! sociais! e! dos! novos!
pensadores! do! desenvolvimento”! (Mesa,! 2014,! p.! 35).! Nesta! fase,! construiu1se! uma! nova!
forma!de!olhar!a!ED.!Tal!foi!conseguido!através!da!adoção!de!abordagens!mais!críticas!que!
questionaram!a!forma!de!pensar!o!desenvolvimento!e!a!cooperação,!permitindo!reconhecer!
a! culpabilidade!histórica!dos!países!do!Norte! face! às! situações! vividas!pelos!países!do! Sul.!
Este!reconhecimento!refletiu1se!na!crítica!à!ajuda,!na!exigência!de!“uma!nova!ordem!social”!
e!na! imposição!de!“alternativas!para!e!com!os!países!do! sul.”! (Mendes,!2013,!para.!4).!Ao!
longo!desta!década!ambicionou1se!ainda!mostrar!que!os!países!do!Sul!estariam!a!caminhar!






e! incorporar! as! propostas! críticas,! solidárias! e! emancipatórias! das! correntes! de! renovação!
pedagógica,! dos! movimentos! sociais! emergentes! e! das! novas! abordagens! ao!
desenvolvimento”! (Mesa,! 2014,! p.! 35).! A! "Recomendação! sobre! educação! para! o!
entendimento!internacional,!cooperação!e!paz,!e!educação!relacionada!aos!direitos!humanos!
e! liberdades! fundamentais",! promulgada! pela! UNESCO! em! novembro! de! 1974! foi! uma!
iniciativa! de! extrema! relevância! para! a! década! de! 1975185.! Esta! conduziu! a! educação,!
especialmente! a! formal,! no! sentido! de! trabalhar! “questões! globais”! servindo! de! ponto! de!
referência!para!ONGDs!e!organizações!educacionais!especializadas!em!ED.!!















A! terceira! geração! foi! marcada! quase! exclusivamente! por! questões! políticas! e!
socioeconómicas!destacando!as!relações!existentes!entre!o!Norte!e!o!Sul.!A!quarta!geração!é!
predominantemente! caracterizada! por! questões! ligadas! aos! conflitos! armados,! aos!
problemas!ambientais,!à!crise!de!desenvolvimento,!ao!aumento!da!migração!e!ao!racismo!e!
xenofobia.!!!
Durante! os! anos! 80! foram!mais! prementes! as! questões! da! pobreza! e! desigualdade!
nos! países! do! Sul.! A! meta! destes! países! prendia1se! apenas! com! a! sua! sobrevivência!
económica,! deixando! completamente! à! margem! as! suas! perspetivas! de! alcançar! uma!
situação! de! desenvolvimento.! Para! tentar! colmatar! este! problema,! surgiram! “metas!





que,! “devido! aos! seus! custos! ambientais,! o! modelo! de! desenvolvimento! e! o! padrão! de!
consumo!dos!países!industrializados!não!são!generalizáveis!para!toda!a!humanidade”!(Mesa,!




Assim,! viu1se! ao! longo! da! década! de! 80! a! necessidade! de! ligar! a! ED! com! outras!










Por! fim,! Manuela! Mesa! apresenta1nos! a! quinta! geração.! Esta! surge! em! 1990!
associada!ao!modelo!“educação!para!a!cidadania!global”!e!prolonga1se!até!à!atualidade.!Um!
dos! pontos! mais! importantes! desta! geração! passou! pela! “constatação! de! que! a! crise! do!
desenvolvimento! não! é! mais! apenas! um! problema! do! Terceiro! Mundo.! (...)! a! crise! de!
desenvolvimento! é! global! e! afeta,! embora! de! uma! maneira! diferente,! todo! o! planeta.”!
(Mesa,!2014,!p.!43).!!Seguindo!esta!linha!de!pensamento!surge!a!necessidade!de!adotar!uma!







transformando1os! de! locais! em! globais,! e! vice1versa,! e! impulsiona! a! existência! de!
desigualdades! (mesmo! dentro! dos! países! considerados! mais! desenvolvidos).! Nesta! fase! é!
essencial! a! formação! de! cidadãos! conscientes! e! ativos! que! tomem! nas! mãos! o! futuro! da!




Podemos! então! reconhecer! que! a! globalização! traz! consigo! implícitos! grandes!
desafios! à! sociedade! exigindo! desta! a! existência! de! cidadãos! ativos! e! conscientes! que!
reflitam!sobre!as!problemáticas!que!os!cercam,!não!se!limitando!a!uma!atitude!conformista.!










âmbito! a! ED! objetiva! a! participação! de! todos! os! povos! na! contribuição! para! um!
desenvolvimento! integral! e! sustentável.! A! sua! inserção! no! processo! pedagógico! permitirá!




A! ED! assume1se! como! “um! instrumento! de! luta! contra! a! exclusão,! a! injustiça! e! as!
desigualdades! globais.”! (Plataforma! Portuguesa! das! ONGD,! 2014,! p.! 5).! Ao! ambicionar! a!
edificação!de!um!mundo!mais! justo,!em!cuja!construção!todas!as!pessoas!podem!e!devem!
participar!ativamente,!a!ED!“está!empenhada!em!promover!a!participação!da!comunidade!e,!
associada! a! ela,! fortalecer! o! empoderamento! das! mulheres! e! grupos! vulneráveis! como!
motores! do! desenvolvimento! humano! sustentável.”! (Argibay! &! Celorio,! 2005,! p.! 27).! Isto,!
implica!também!que!haja!compreensão!das!causas!que!levam!às!desigualdades,!envolvendo!
reflexão!e!pensamento!crítico.!
Para! que! a! ED! se! possa! traduzir! em! tudo! isto,! a! Plataforma! Portuguesa! das!ONGD!
(2014,!p.5)!sugere1nos!que!a!mesma!reúne!três!dimensões!indissociáveis,!sendo!elas:!
!
(...)! a!pedagógica! (é!um!processo!de!aprendizagem);!a!ética! (tendo!a! justiça,!a!equidade,!a!
solidariedade! e! a! inclusão! como! princípios! que! norteiam! o! seu! pensamento! e! acção);! e! a!
política! (vocacionado! para! a! transformação! social,! assente! numa! autorreflexividade! crítica!
permanente,! capaz! de! desmontar! as! relações! de! poder! e! de! hegemonia! que! se! vão!
insinuando!em!todas!as!escalas).!!Nesta!lógica,!podemos!dizer!que!a!ED!é!uma!proposta!que!
sensibiliza,!questiona,!consciencializa,!forma!e!mobiliza!as!pessoas,!fazendo!crescer!a!vontade!




relaciona! estreitamente! com! a! ECG! e! compreendendo! que! vivemos! uma! fase! em! que! a!
globalização! está! cada! vez! mais! presente,! levantam1se! questões! sobre! “o! que! constitui!
cidadania!significativa,!bem!como!sobre!as!suas!dimensões!globais”!(UNESCO,!2015,!p.!14).!






os! homens,! em! geral,! beneficiavam! mais! dos! seus! direitos! enquanto! cidadãos! do! que! as!
mulheres.! Durante! o! século! passado! caminhou1se! em! direção! a! uma! compreensão! mais!










interconexão! política,! económica,! social! e! cultural! entre! o! local,! o! nacional! e! o! global.”! A!
Estratégia! Nacional! da! Educação! para! o! Desenvolvimento! (Instituto! de! Apoio! ao!
Desenvolvimento,!2010,!p.!20)!diz1nos!que:!
!
A! Educação! para! a! Cidadania! Global! parte,! por! um! lado,! de! um! entendimento! amplo! da!
cidadania,!o!que!significa!ir!para!além!das!fronteiras!dos!Estados!e!ser!uma!proposta!ética!e!
política! fundada! na! compreensão! do! mundo! global! ao! qual! pertencemos,! na! interligação!
existente! entre! o! local! e! o! global.! Por! outro! lado,! valoriza! a! dimensão! humanizadora! da!
educação!através!de!uma!abordagem!crítica!e!dialógica!do!processo!de!aprendizagem,!que!
valoriza! o! saber! de! todos! e! todas! e! estimula! a! diversidade! de! formas! de! compreensão! da!
realidade.! Embora! reconheça! na! escola! um! protagonismo! institucional! e! pedagógico!








A! Oxfam! (2018b)! e! a! UNESCO! (2015)! partilham! ideias! semelhantes! acerca! da! ECG.!







mais! novos! que! eles! têm! poder! para! agir! e! influenciar! na! construção! de! um!mundo!mais!
justo!e!seguro!para!todos.!“É!sobre!a!crença!de!que!todos!nós!podemos!fazer!a!diferença.”!
(Oxfam,! 2018b,! para.2).! A! mesma! acrescenta! ainda! que! a! ECG! não! é! apenas! mais! uma!
disciplina,! mas! sim! uma! estrutura! para! a! aprendizagem! que! vai! muito! além! da! escola!
estendendo1se!para!a!comunidade!em!geral.!!!
Para! a!UNESCO!a! ECG!envolve! três! dimensões! conceituais! básicas,! comuns! a! várias!
definições!e!interpretações:!
!!
Essas! dimensões! conceituais! centrais! baseiam1se! e! incluem! aspectos! de! todos! os! três!
domínios! da! aprendizagem:! cognitivos,! socio1emocionais! e! comportamentais.! Estas! estão!
inter1relacionadas! e! são! apresentadas! abaixo,! cada! uma! indicando! o! domínio! de!
aprendizagem!em!que!mais!se!concentram!no!processo!de!aprendizagem.!
!
Cognitivo:! Adquirir! conhecimento,! compreensão! e! pensamento! crítico! sobre!
questões!globais,! regionais,!nacionais!e! locais!e!a! interconectividade!e! interdependência!de!
diferentes!países!e!populações.!
!Sócio1emocional:! Ter! um! sentido! de! pertença! a! uma! humanidade! comum,!
compartilhando! valores! e! responsabilidades,! empatia,! solidariedade! e! respeito! pelas!
diferenças!e!diversidade.!




Ainda! de! acordo! com! a! UNESCO! (2015,! p.15)! entende1se! que! a! ECG!“pretende! ser!
transformadora”,! envolvendo! os! alunos! na! procura! de! um! “mundo!mais! inclusivo,! justo! e!
pacífico”! através! da! construção! de! conhecimentos,! capacidades,! atitudes! e! valores!
fundamentais! para! a! promoção! do! respeito! pelos! direitos! humanos,! justiça! social,! paz,!
diversidade,!igualdade!de!género!e!sustentabilidade!ambiental.!













Para! a! Oxfam! (2018b)! um! cidadão! global! é! alguém! que! conhece! e! compreende! o!
mundo! de! forma!mais! ampla,! bem! como! o! seu! lugar! no!mesmo.! Trata1se! de! alguém! que!
assume! um! papel! ativo! na! sua! comunidade! e! trabalha! com! outras! pessoas! para! tornar! o!
nosso!planeta!mais!equitativo,!justo!e!sustentável.!




•! Reconhecerem1se! a! si! próprios! e! aos! outros! como! indivíduos! que! têm! dignidade! e!
também!obrigações! para! cumprir,! direitos! que! podem! exigir! e! o! poder! de! impulsionar!
mudanças;!
•! Responsabilizarem1se! pelas! suas! ações,! indignarem1se! perante! a! injustiça! e! perante!
qualquer!violação!dos!Direitos!Humanos;!
•! Respeitarem! e! valorizarem! a! igualdade! de! género,! a! diversidade! e! as! múltiplas!
identidades!dos!indivíduos!e!dos!povos!como!uma!fonte!de!enriquecimento!humano;!






















O! progresso! a! que! o! mundo! assiste! atualmente! vem! intensificar! a! relevância! de!
educar! os! alunos! para! a! cidadania! global,! pois! a! globalização! afeta! a! forma! como! os!
estudantes!veem!e!pensam!o!mundo.!“Visando!a!construção!sólida!da!formação!humanística!
dos! alunos,! para! que! assumam! a! sua! cidadania! garantindo! o! respeito! pelos! valores!
democráticos! básicos! e! pelos! direitos! humanos,! tanto! a! nível! individual! como! social,! a!
educação! constitui1se! como! uma! ferramenta! vital.”! (MEC,! s/da,! para.3).! Presentemente,! é!
reconhecida! a! importância! da! escola! na! formação! de! “pessoas! responsáveis,! autónomas,!
solidárias,! que! conhecem! e! exercem! os! seus! direitos! e! deveres! em! diálogo! e! no! respeito!
pelos! outros,! com! espírito! democrático,! pluralista,! crítico! e! criativo.”! (MEC,! s/db,! para.1;!
MEC,!2013a,!para.2).!!A!escola!enquanto!local!de!interação!social!influencia!a!construção!da!
personalidade! dos! indivíduos! que! a! frequentam,! pois! atua! na! construção! de! valores! e!
atitudes.!





refletem! preocupações! transversais! à! sociedade,! que! envolvem! diferentes! dimensões! da!
educação!para!a!cidadania”!(MEC,!2013b,!p.1).!
Sendo! que! o! enriquecimento! da! formação! moral! dos! alunos! beneficiará! toda! a!
sociedade,!a!sua!introdução!no!currículo,!como!referem!as!Linhas!Orientadoras!da!Educação!
para! a! Cidadania! requer! uma! abordagem! transversal! (MEC,! 2013b).! Assim,! esta! atravessa!
toda!a!prática!educativa!indo!desde!o!ensino!pré1escolar!ao!ensino!secundário.!Seria!também!
desejável! que! esta! fosse! integrada! no! ensino! superior.! Além! disso,! segundo! esta! visão!
integradora,! deverá! percorrer! as! várias! áreas! do! saber,! podendo! assumir! várias! formas!
consoante! as! dinâmicas! adotadas! pelas! escolas.! Deste! modo,! esta! componente! pode! ser!








níveis! e! ciclos! de! educação! e! ensino,! proporcionando! a! aquisição! de! conhecimentos,! o!
desenvolvimento!de!capacidades!e!a!promoção!de!valores,!atitudes!e!comportamentos!que!
permitam!às!crianças!e!aos!jovens!a!compreensão!crítica!e!a!participação!informada!perante!





referência! sobre! as! diferentes! dimensões! da! cidadania.! Um! exemplo! de! um! documento!
recente!e!relevante!é!o!“Perfil!dos!Alunos!à!Saída!da!Escolaridade!Obrigatória”,!que!se!trata!
de!“um!referencial!para!o!desenvolvimento!curricular!e!para!o! trabalho!a! realizar!em!cada!
escola,! respondendo! aos! desafios! sociais! e! económicos! do!mundo! atual,! alinhados! com! o!
desenvolvimento! de! competências! do! século! XXI.”! (Monteiro! et! al.,! 2017,! p.1).! Este!
documento!pressupõe!que!além!de!conhecimentos,!os!alunos!desenvolvam!atitudes!ligadas!
à!cidadania.!
Importa! realçar! que! os! referenciais! criados! não! condicionam! a! autonomia! dos!
estabelecimentos!de!ensino,!pois!podem!ser!adaptados!a!cada!contexto.!Assim,!tal!como!se!




como! um! dos! principais! documentos! de! referência! para! a! intervenção! nesta! área.! A! sua!
finalidade! é! “promover! a! cidadania! global! através! de! processos! de! aprendizagem! e! de!
sensibilização! da! sociedade!portuguesa! para! as! questões! do! desenvolvimento! tendo! como!
horizonte! a! ação! orientada! para! a! transformação! social”! (Torres! et! al.,! 2016,! p.5).! Esta!
estratégia!pretende!ainda!“promover!a!consolidação!da!ED!no!setor!da!educação!formal!em!
todos! os! níveis! de! educação,! ensino! e! formação,! contemplando! a! participação! das!
comunidades!educativas”! (Monteiro!et!al.,!2017,!p.28).!Também!o!referencial!de!Educação!
para! o! Desenvolvimento,! aprovado! em! 2016,! constitui! uma! ferramenta! essencial! para!







nos!ensinos!básico!e! secundário”! (Torres!et! al.,! 2016,!p.8).!No!mesmo!podemos!encontrar!
seis! temas:! Desenvolvimento,! Interdependências! e! Globalização,! Pobreza! e! Desigualdades,!
Justiça!Social,!Cidadania!Global!e!Paz.!!
!Quando! vamos! além1fronteiras,! é! impossível! não! reconhecer! a! organização! das!
nações!unidas!como!tendo!um!papel!muito!ativo!nas!questões!ligadas!ao!desenvolvimento.!
Entre! as! suas! várias! ações,! esta! aprovou! os! 17! objetivos! de! desenvolvimento! sustentável,!
contidos! na! Resolução! “Transformar! o! nosso! mundo:! Agenda! 2030! de! Desenvolvimento!
Sustentável”,! onde! se! perspetiva! a! abordagem! sobre! desafios! globais.! De! entre! estes!
objetivos,!importa1nos!particularmente!o!4,!pois!encontra1se!ligado!à!educação,!pressupondo!
“Assegurar! a! educação! inclusiva,! equitativa! e! de! qualidade! e! promover! oportunidades! de!
aprendizagem! ao! longo! da! vida! para! todos”.! A! União! Europeia! também! tem! o! seu! papel!
neste! âmbito! e! constituiu! um! documento! que! se! intitula! “Consenso! Europeu! sobre! o!
Desenvolvimento:! O! contributo! da! educação! para! o! desenvolvimento! e! da! sensibilização”!
que!nos!guia!no!sentido!de!intensificar!esforços!para!integrar!a!ED!na!educação!formal.!Este!
documento! constitui1se! como! “primeiro! quadro! estratégico! sobre! a! Educação! para! o!
Desenvolvimento!a!nível!europeu”!(Torres!et!al.,!2016,!p.5)!e!possui!objetivos!similares!aos!

















(...)! conhecer! questões! globais! e! valores! universais! como! justiça! e! respeito;! entender! os!
múltiplos! níveis! de! identidade,! incluindo! uma! identidade! global! que! transcenda! diferenças!
culturais,! religiosas,! étnicas! ou! outras;! pensar! criticamente! tendo! em! conta! as! múltiplas!
perspetivas!das!questões!abordadas!e!as!interdependências!entre!o!local!e!o!global;!ser!capaz!
de!criar!empatia!e!comunicar!com!pessoas!com!diferentes!experiências!e!perspetivas;!agir!de!
forma! colaborativa! e! responsável! para! encontrar! soluções! para! os! problemas! globais! e!
contribuir!para!o!bem!comum.!!(pp.!169,170)!
!
Deste!modo,! podemos! concluir! que! a! escola! se! reveste! de! singular! importância! na!
promoção! dos! valores! para! uma! cidadania! ativa! e! global.! Esta! participa! diretamente! na!
formação! de! crianças! e! jovens! ativos! e! responsáveis,! competentes! e! informados,!
conhecedores! dos! seus! direitos! e! deveres.! Esta! educação! deve! ser! uma! preocupação! de!
todos!os!professores,! independentemente!da!disciplina!que! lecionam.!“Todos!devemos!ser!
tratados!com!igual!respeito!e!consideração!e!isto!é!para!se!aprender!através!da!educação,!na!











Os! programas! de! Ciências! da! Natureza! e! Ciências! Naturais! para! os! 2.º! e! 3.º! Ciclos!
encontram1se!publicados!no!volume!1:!“Organização!Curricular!e!Programas1Ensino!Básico”.!
Neste! encontram1se! reunidos! as! finalidades,! objetivos! gerais,! conteúdos,! linhas!
metodológicas!e!critérios!de!avaliação.!Posteriormente,!criou1se!outra!publicação:!“Plano!de!
Organização! do! Ensino1Aprendizagem”,! constituindo! esta! o! volume! 2.! Este! último! volume!





trabalho! que! visam! esclarecer! os! professores! sobre! a! articulação! das! várias! componentes!
curriculares.! (ME,!1991b;!Miguéns!et! al.,! 1996).!Alguns!anos!depois,! em!2013,! surgiram!as!
“Metas! Curriculares! do! Ensino! Básico! –! Ciências!Naturais”! que! se! encontram!divididas! em!
domínios,!subdomínios,!objetivos!gerais!e!descritores.!!






descritores! parecerem! muito! restritivos! no! que! toca! à! liberdade! do! docente,! como! por!
exemplo:!“17.1.!Enunciar!uma!doença!provocada!por!bactérias,!por!fungos,!por!protozoários!
e!por!vírus!no!ser!humano.”!ou!“17.4.!Indicar!três!regras!de!higiene!que!contribuem!para!a!
prevenção! de! doenças! infeciosas.”,! é! deixado! bem! claro! que! o! professor,! dentro! das!
possibilidades,!pode!e!deve! ir!mais! longe.! Isto!parece!conferir1lhes!alguma!autonomia!para!
diversificarem!e!adequarem!as!suas!estratégias!de!ensino!às!necessidades!dos!seus!alunos.!
Além! disso,! este! “ir!mais! longe”! poderá! passar! por! tentar! alcançar! a! desejada! articulação!
com! a! ED! que,! como! vimos! acima,! deve! ser! transversal.! Para! tal,! o! documento! diz1nos! o!










alcançar! essas!metas! e! ainda! obter! “condições! temporais”! para! outros! fins! (Galvão! et! al.,!
2013).!Um!dos!pontos!negativos!que!se!apontam!a!este!documento!é!possuir!uma!“extensa!
lista! de! descritores”.! Para! o! 6.º! ano! de! escolaridade! foram! contabilizados! 134.!Os! autores!
que! subscrevem! estas! ideias! fazem! ressaltar! ainda! que! o! documento! nos! diz! que! “Os!
diferentes! descritores! estão! redigidos! de! forma! objetiva,! rigorosa! destinada! ao! professor,!
devendo! este! selecionar! as! estratégias! de! ensino! que! lhe! parecem! mais! adequadas! à!
respetiva!concretização”!(MEC,!2013c,!p.1),!no!entanto! isto!dá1nos!uma! ideia!de!“aparente!
autonomia”!do!professor.! ! Isto,!pois!a! “seleção!dos!verbos!de!ação!usados!nos!descritores!
remete! para! determinadas! estratégias! de! ensino,! não! sendo! “neutra”! ou! desprovida! de!
“ideologia”,! quanto! à! filosofia! de! ensino.”! (Galvão! et! al.,! 2013,! p.7).! Segundo! os!mesmos!
autores,!percebe1se!que!predominam!os!verbos!“definir”,!“indicar”,!“enumerar”!e!“nomear”!
em! detrimento! de! verbos! como! “demonstrar”,! “deduzir”,! “argumentar”,! “avaliar”! ou! dos!







respeita! à! sequenciação! e! aprofundamento! dos! conceitos! e! ao! desenvolvimento! de!










privilegiar! “descrever! o! ciclo!menstrual”! e! “identificar! no! ciclo!menstrual! o! período! fértil”!
sem! que! haja! qualquer! referência! à! contraceção! ou! às! novas! tecnologias! de! reprodução!




!(...)! pretende! dotar! as! crianças! e! os! jovens! de! conhecimentos,! atitudes! e! valores! que! os!
ajudem!a!fazer!opções!e!a!tomar!decisões!adequadas!à!sua!saúde!e!ao!seu!bem1estar!físico,!
social! e! mental.! A! escola! deve! providenciar! informações! rigorosas! relacionadas! com! a!





Refere1se! também! a! existência! de! “problemas! de! sequenciação! de! conteúdos! e!
descontextualização”,!bem!como!de!“conteúdos!e!objetivos!irrelevantes,!que!pouco!parecem!
contribuir! para! a! formação! científica! dos! alunos! ou! para! a! edificação! de! ideias! científicas!
nucleares”!exemplificando!para!o!6.º!ano!com!a!necessidade!de!“Compreender!os!sistemas!
digestivos!das!aves!e!dos!ruminantes”.  
Segundo! apontam! Neves,! Oliveira! e! Carvalho! (2017)! as! metas! embora! refiram! o!
planeta! Terra! não! espelham! as! relações! entre! o! local! e! o! global,! centrando1se! no!
conhecimento! do! meio! local.! Além! disso,! não! norteiam! nitidamente! para! atividades! que!
envolvam!várias!visões!do!mundo!e!diversas!formas!de!pensar.!!
Concluindo! acerca! das! metas! curriculares,! Galvão! et! al.! (2013)! consideram! que! as!











Voltando!novamente! a! nossa! atenção!para! a! formação!pessoal! e! social! dos! alunos,!
que!é!o!foco!deste!estudo,!pode1se!constatar!que!na!introdução!do!programa!é!explicitada!
de!forma!clara!e!objetiva!a!relevância!desta!disciplina!para!esse!fim.!Deste!modo,!apesar!de!
já! terem!decorrido! alguns! anos! desde! a! elaboração! do!mesmo,! este! já! reconhece! que! “as!















Os! princípios! orientadores! definidos! no! programa! orientam! para! a! formação! social!
dos! estudantes,! mencionando! “sensibilidades! para! o! mundo! vivo! e! ambiente,! cidadania,!
reconhecimento! da! importância! de! ser! um! consumidor! informado”! (Miguéns! et! al.,! 1996,!
p.67).!Além!disso,!o!programa!alerta!para!a!necessidade!de!se!estimular!a!“responsabilização!
individual! e! coletiva! na! solução! de! problemas! ambientais! existentes! e! na! prevenção! de!
outros”!!(Martins!&!Veiga,!1999,!p.!113).!!
Assim,! podemos! verificar! que! é! dado! igual! destaque! aos! conceitos,! capacidades! e!
atitudes!enquanto!elementos! formativos!de!um! indivíduo.!Deve1se!apenas! ter!em! linha!de!



















Preconizam! o! desenvolvimento! de! capacidades! e! competências! que! se! prendem!
directamente! com! o! desempenho! de! qualquer! cidadão! responsável! e! interveniente!
(resolução!de!problemas,! tomada!de!decisão,!comunicação).!Fazem!apelo!para!a!promoção!
de!atitudes!no!aluno,!quer!perante!a!ciência,!quer!perante!si!próprio!e!os!outros!(autoestima,!
flexibilidade/espírito! aberto,! responsabilidade,! autonomia)! que,! certamente,! o! ajudarão! a!




Contudo,! o! programa! não! é! completamente! irrepreensível! e! os! mesmos! autores!
apontam1lhe! algumas! lacunas,! nomeadamente! ao! nível! da! formulação! dos! conteúdos! e!
sequenciação! dos! mesmos.! Considera1se! que! na! descrição! dos! mesmos,! o! destaque! se!
encontra! na! parte! científica! que! acaba! por! se! desligar! do! valor! formativo.! O! mesmo! se!
verifica!quando!se! constata!que,!geralmente,! se!parte!de! saberes! científicos!para! chegar!a!
conhecimentos!que!se!relacionam!diretamente!com!problemas!humanos.!!O!ideal!seria!a!par!






De! acordo! com!Millar! (1996,! citado! por!Martins!&! Veiga,! 1999,! p.136)! o! programa!
parece!abarcar!“conteúdos!que!permitirão!aos!alunos!compreender!o!que!somos!e!onde!nos!
situamos,! a! diversidade! do! que! existe! e! de! como! interage,! e! ainda! de! como! promover! a!




que! as! fragilidades! do! programa! poderiam! ser! colmatadas! pelas! práticas! do! professor.!






A! ED! é,! como! vimos! repetidas! vezes,! uma! área! transversal,! o! que! de! certo! modo!
significa!que!compete!ao!docente!de!cada!área!integrá1la!na!sua!prática.!!








ciclo! do! ensino! básico”,! os! descritores! previstos! nas! metas! curriculares! são! bastante!
numerosos.!Além!disso,! a! carga!horária!desta!unidade! curricular,! onde!os! alunos!possuem!
135! minutos! semanais! face! aos! 270! minutos! que! possuem! áreas,! como! por! exemplo! a!
matemática,!também!não!é!grande.!Assim,!existem!estudos!que!mostram!que,!no!que!toca!à!
formação! moral! dos! alunos,! parece! existir! uma! larga! distância! entre! o! que! se! prevê! nos!
currículos! e! aquilo! que! efetivamente! se! implementa! na! prática.! Esta! ideia! foi! reconhecida!
pelo!Fórum!de!Educação!para!a!Cidadania,!criado!em!2006.!Neste,!constatou1se!que!é!cada!






se! saiba! como! fazê1lo.”! (Pratas,! 2012,! p.! 78).! Este! desconhecimento! pode! assentar,! na!
“extensão! e! estrutura! fragmentada! dos! programas! e! a! uma! avaliação!muito! centrada! nos!






oficialmente! referenciais! pedagógicos;! elaborar! e! manter! actualizada! uma! base! de! dados!
neste! domínio.! Recomendou! ainda! que! o! perfil! profissional! para! a! docência! integrasse!
















! Cada! vez! mais! se! partilha! este! modo! de! ver! o! ensino,! onde! se! compreende! a!
necessidade!de! integrar!nas!várias!disciplinas!as! temáticas!de!ED!e!ECG!de!modo!a! formar!
cidadãos! mais! críticos! e! informados! sobre! a! realidade! local! e! global.! Os! documentos!
orientadores!para!este! fim!começam!a! surgir!para!nortear!os!professores.!Além!disso,! vão!
nascendo!também!propostas!de!atividades!que!integram!a!ED!nas!várias!áreas!disciplinares!
(AIDGLOBAL,! Matias,! Mendes,! Carvalho! &! Branquinho,! 2015;! Neves! &! Coelho,! 2018).! No!
entanto,!quando!se!pesquisa!sobre!estudos!empíricos!nesta!área,!compreende1se!que!estes!
ainda! são! escassos,! talvez! porque! a! consciencialização! da! importância! da! cidadania! numa!
perspetiva!global!ainda!é!recente.!!






estes,! destacamos! um! desenvolvido! no! âmbito! das! CN,! com! uma! turma! do! 5.º! ano! de!
escolaridade,!assente!na!educação!para!o!desenvolvimento!sustentável!que!o!Ministério!da!




com!a! sua!escassez,! e!ainda!aferir! se!as!atividades! influenciaram!os! seus! comportamentos!
em! relação! à! gestão! da! água.! A! análise! dos! dados! recolhidos! mostra! que! as! atividades!
desenvolvidas!consciencializaram!os!alunos!para!as!questões!ambientais!e!sociais!associadas!
à!água!levando1os!a!alterar!determinados!comportamentos!(Rodrigues,!2013).!
Aparecem! também! alguns! estudos! realizados! noutras! áreas! curriculares.! De! entre!
estes! destacamos! um! estudo! realizado! com! uma! turma! de! 6.º! ano! na! disciplina! de!
matemática! (Quintas,! 2013),! e!outro! realizado!na!área!de!português! (Oliveira,! 2017).!O!da!
área! de! matemática,! foi! desenvolvido! em! 2013! e! intitulava1se! “Estatística! e! Cidadania:!
Exploração! de! Conexões! –! Uma! abordagem! no! 6.º! ano! de! escolaridade”.! Este! estudo!
pretendia!analisar!o!contributo!de!tarefas!com!informação!estatística!organizada!e!baseadas!
em! “situações! do! mundo! real”! no! desenvolvimento! conjunto! da! literacia! estatística! e!
cidadania,! tendo!como!base!a! seguinte!questão!de! investigação:! “Que!conexões!é!possível!
estabelecer! entre! a! literacia! estatística! manifestada! pelos! alunos! e! as! dimensões! da!
educação!para!a!cidadania?”!A!investigação!envolveu!um!estudo!de!caso!com!um!grupo!de!
quatro! alunos.! Os! resultados! mostraram! que! os! alunos! conseguiram! integrar! as! suas!
respostas! em! diversas! dimensões! da! educação! para! a! cidadania! tendo! constatado! que! se!
tornaram! mais! atentos,! críticos! e! conscientes! (Quintas,! 2013).! Assim! verificamos! a!
possibilidade!de!integrar!dimensões!da!cidadania!nas!aulas!de!matemática,!confirmando!que!
a!hipótese!de!constituir!a!cidadania!global!um!tema!transversal!às!várias!áreas!é!possível.!O!
estudo! realizado! na! área! de! português! corrobora! esta! ideia,! pois!mostra! que! o!mesmo! é!





Educação! para! o! Desenvolvimento! Global! nas! aprendizagens! do! Português”,! em! que! a!
investigadora!pretendia!perceber!como!se!pode!operacionalizar!a!integração!de!temáticas!de!
ED!como!a!Justiça!Social!com!objetivos!de!curriculares!do!português,!trabalhando!no!1.º!ciclo!






Para!melhor! se! compreender! todos! os! aspetos! referidos! neste! estudo,! importa! ter!
uma! breve! noção! dos! conteúdos! científicos! que! foram! abordados! ao! nível! das! CN.! Como!
referido! anteriormente! estes! recaíram! sobre! o! subdomínio! “Microrganismos”! e! “Higiene! e!
Problemas!Sociais”.!!
Os! microrganismos! foram! descritos! pela! primeira! vez! por! Leeuwenhoek! no! século!
XVII.! Mesmo! antes! de! os! microrganismos! poderem! ser! vistos,! já! alguns! investigadores!
suspeitavam!da!sua!existência.!No!entanto,!só!com!a!invenção!do!microscópio,!em!meados!




de! microrganismo,! mas! existem! duas! características! fundamentais! que! os! distinguem! de!
outros!organismos.!Estas!características!estão!ligadas!às!suas!dimensões!reduzidas!e!ao!facto!




biologia! que! estuda! os! microrganismos.! Além! disso,! importa! que! saibam! que! os!






no! ar! e! até! no! interior! de! outros! organismos.! Além! disso,! existem! vários! tipos! de!
microrganismos.!De!entre!esses! tipos! temos!os!considerados!“celulares”,!como!microalgas,!
fungos,!bactérias!e!protozoários.!A!hipótese!mais!aceite!é!que!as!microalgas!se!enquadram!
no! reino!protista.!O!mesmo!acontece!para!os!protozoários.!Os! fungos! são!microrganismos!
unicelulares! ou! pluricelulares! que! pertencem! ao! reino! Fungi.! As! bactérias! são!
microrganismos! unicelulares! do! reino! Monera! que! podem! viver! isoladas! ou! em! colónias.!
Quanto!aos!seres!“subcelulares”,!estes!são!representados!pelos!vírus.!Estes!últimos!apenas!
são!visíveis!ao!microscópio!eletrónico,!pois!são!os!microrganismos!mais!pequenos.!Não!estão!
incluídos! num! reino,! uma! vez! que! não! são! considerados! seres! vivos.! Tal! acontece! porque!
sendo!seres!subcelulares!apenas!conseguem!realizar!as! suas! funções!dentro!das!células!de!
outros!organismos.!
“Aos!microrganismos!é! ainda! reservado!o!papel! de! “maus!da! fita”! –! causadores!de!
doenças!no!homem,!pestilência,!deterioração!de!alimentos,!pragas!na!agricultura!e!pecuária!
e! por! aí! adiante...”! (Lopes! &! Fonseca,! 1996,! p.! 15).! No! entanto,! estes! microrganismos!
patogénicos! representam! apenas! uma! pequena! parte! da! imensa! diversidade! microbiana!
existente! na! Terra.! Os! patogénicos! são! agentes! de! infeção! para! animais,! plantas! e! outros!
seres! vivos.! O! ser! humano! é! afetado! por! doenças! causadas! por! vírus! (sarampo,! rubéola,!
gripe,! poliomielite,! sida,! herpes,! varicela...),! bactérias! (pneumonia,! cólera,! tuberculose,!
tétano,! meningite,! amigdalite...);! protozoários! (doença! do! sono,! malária...);! e! fungos!
(onicomicoses).!Porém,!existe!o!grupo!dos!microrganismos!úteis.!As!ações!benéficas!destes!
passam!pelo!fabrico!de!alimentos!(pão,!cerveja,!vinho,!vinagre,!queijo,!iogurte),!pelo!auxílio!
no! processo! digestivo,! pela! produção! de! medicamentos! (antibióticos,! vitaminas,! vacinas),!
pela!produção!de!energia!(petróleo,!carvão!mineral,!biogás),!pela!decomposição!de!matéria!
orgânica! em! matéria! mineral,! pelo! tratamento! de! águas! dos! esgotos,! pela! produção! de!
oxigénio!e!servem!ainda!como!instrumento!de!investigação.!
O! organismo! possui!meios! de! defesa! contra! as! agressões!microbianas.! Estes!meios!
podem!ser!de!defesa!não!específica!ou!de!defesa!específica.!Quantos!aos!primeiros,! estes!






os! glóbulos! brancos! destroem! agentes! externos! por! fagocitose.! No! que! toca! às! defesas!
específicas,!estas! têm!como!atores!os! linfócitos.!Estes!produzem!anticorpos!para!combater!
os! microrganismos.! Os! anticorpos! produzidos! são! específicos! atuando! apenas! no!
microrganismo!para!o!qual!foram!concebidos!e!permitem!uma!espécie!de!“memória”!a!longo!




Importa! ter! consciência! daquilo! que! refere! Lopes! e! Fonseca! (1996,! p.16):! “os!




quer! pessoal,! quer! do! ambiente.! Todos! sabemos,! por! exemplo,! que! o! alcoolismo! causa!
problemas!ao!nível!do!foro!físico,!mental!e!social!ou!que!o!controle!da!obesidade!passa!por!









A" descrição" da" metodologia" referente" ao" presente" trabalho" de" investigação" é"
contemplada" neste" capítulo." Deste" modo," o" mesmo" compreende" a" sua" natureza,"
evidenciando" as" opções" metodológicas" adotadas," devidamente" fundamentadas" pela"







No"presente" estudo"definiuAse" como"problemática" central" a" compreensão" sobre"
um"processo"de"desenvolvimento"de"propostas"curriculares"que"integrassem"a"ED"nas"CN"
e" sobre" qual" o" seu" impacto" nos" alunos," sendo" essa" compreensão" baseada" na"
interpretação"de" situações"particulares" num"contexto"natural," a" partir" da"observação"e"
interpretação"acerca"das"perspetivas"dos"participantes.""
O"foco"na"compreensão"de"um"fenómeno"em"contexto"natural"como"finalidade"da"
investigação" situa" o" estudo" num" paradigma" interpretativo" (designado" igualmente" por"
hermenêutico," naturalista," humanista," fenomenológico," etnográfico," qualitativo" e"
construtivista)"(Lukas"&"Santiago,"2004"referidos"por"Coutinho,"2014)."
O"paradigma"guia"todo"o"trabalho"do"investigador"e"traduzAse"num"modo"de"olhar"
o" mundo," podendo" assim" estabelecerAse" uma" analogia" com" os" óculos" que" o" autor" da"
investigação" utiliza" para" analisar" os" fenómenos" que" lhe" interessam." Deste" modo," os"
resultados"que"obtém"são"dependentes"das"lentes"que"utiliza,"dos"seus"princípios"básicos,"
dos" seus" valores" e" das" técnicas" que" orientam" a" investigação" e" a" validam." TrataAse,"
portanto" de" uma" visão" geral," um" modelo." A" investigação" é" validada" dentro" de"
determinado"paradigma"que"aponta"para"critérios"de"validez"e"de" interpretação"aceites"
pela"comunidade"científica."“Os"paradigmas"de"investigação"constituem"(...)"o"sistema"de"
pressupostos" e" valores" que" guiam" a" pesquisa," determinando" as" várias" opções" que" o"
 76 
investigador" terá" de" tomar" no" caminho" que" o" conduzirá" rumo" às" “respostas”" (...)" ”"
(Coutinho,"2014,"p."24)."
Focando"a"atenção"na"razão"pela"qual"se"considera"que"este"estudo"assenta"sobre"
uma" abordagem" interpretativa," verificamos" que" esta) tem" como" base" processos"




interpretar" e" compreender" os" seus" significados" num" dado" contexto" social”." (Coutinho,"
2014,"pp."17A18)."Como" tal,"pretendeAse" com"a" investigação" integrada"neste"paradigma"
“compreender”,"“interpretar”"e"“descobrir"significados”"(Coutinho,"2014,"p."23)."
Como" referimos," o" paradigma" interpretativo" está" frequentemente" associado" a"
abordagens"qualitativas"que"melhor"se"adequam"à"compreensão"de"fenómenos"a"partir"
dos"significados"e"perspetivas"subjetivas"dos"participantes"nos"processos."Nesta"linha,"no"
presente" estudo" adotaAse" uma" abordagem" qualitativa," pois" procurouAse" conhecer" as"
ideias"e"reações"de"cada"aluno"às"propostas"relacionadas"com"a"ED,"o"que"fez"com"que"
inevitavelmente" se" considerassem" “realidades" múltiplas”" e" “subjetivas”" porque" são"
construídas" pelos" participantes." " Segundo" Pacheco" (1993," referido" por" Coutinho," 2014,"
p.29)"“numa"investigação"qualitativa"não"se"aceita"a"uniformização"dos"comportamentos,"
mas"a"riqueza"da"diversidade"individual.”."A"intenção"do"investigador"não"é"“generalizar”,"
mas" sim" “particularizar”" (Shaw," 1999," referido" por" Coutinho," 2014," p." 29)." A" nível"
metodológico," na" investigação" qualitativa" o" investigador" mantém" uma" relação" de"





específico," uma" situação" ou" um" fenómeno," permitindo" estudar" os" procedimentos"
inerentes" aos" mesmos." Segundo" Yin" (2003)" a" eleição" do" método" de" estudo" de" caso"
consideraAse" quando" as" questões" de" pesquisa" têm" a" forma" de" “como”" e" “porquê”,"
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quando"o"investigador"tem"muito"pouco"controlo"sobre"os"eventos"comportamentais"que"




Este" método" baseiaAse" em" várias" fontes" de" evidências" (Yin," 2003)," havendo"






recurso" a" múltiplas" fontes" de" dados," reconhecendoAse" a" sua" complexidade." Nesta"
investigação" o" caso" observado" foi" o" processo" de" desenvolvimento" das" atividades"
propostas" com" vista" a" levar" os" alunos" a" refletir" sobre" problemas" globais," tal" como" foi"
desenvolvido" no" contexto" particular" de" uma" turma," analisandoAse" de" que" forma" é" que"
estas" atividades" influenciaram" os" estudantes." Para" tal," foram" analisadas" ao" longo" das"






















turma”." Os" alunos" da" respetiva" turma" correspondem" na" totalidade" aos" participantes"
deste" estudo," pois" após" ser" enviado" o" pedido" de" autorização" aos" encarregados" de"
educação" (em" anexo" 1)" para" que" nos" fosse" permitida" a" recolha" de" dados" relativos" aos"
seus"educandos,"todos"consentiram."
Deste" modo," apontaremos" aqui" breves" características" dos" alunos" sobretudo" ao"
nível"da"disciplina"de"CN,"área"em"que"decorreu"a"presente"investigação."Os"participantes"
desta" investigação" foram" dezanove" alunos" do" 6.º" ano" de" escolaridade," oito" do" sexo"
masculino"e"onze"do" sexo" feminino"com" idades" compreendidas"entre"os"dez"e"os" treze"
anos."Apenas"um"destes"alunos"estava"sinalizado"com"NEE,"e"este"realizava"ao"longo"das"
aulas"as"mesmas"tarefas"que"os"restantes"colegas."
Relativamente" à" disciplina" de" CN," quando" questionados" dezasseis" dos" dezanove"
alunos" afirmaram" gostar" da" mesma." Os" alunos" apresentavam" resultados" bastante"
satisfatórios,"existindo"apenas"uma"aluna"com"nível"negativo"no"final"do"2.º"período."No"
início"da"nossa"etapa"de"estágio"o"comportamento"do"grupo"nesta"disciplina"era"bastante"
agitado," interrompendo" constantemente" o" bom" funcionamento" das" aulas." Geralmente"
apenas"os"alunos"com"níveis"de"excelência"ou"muito"próximos"destes"é"que"participavam"
sem" serem" solicitados." No" decorrer" do" período" de" investigação," os" estudantes" foram"
intervindo" em" maior" número." Assim," foi" possível" compreender" que" eles" eram" mais"
facilmente" atraídos" para" a" aula," se" esta" principiasse" com" uma" abordagem" que" lhes"
permitisse" partilhar" opiniões" e" conhecimentos" acerca"das" suas" vivências."Neste" tipo"de"
abordagem"os" alunos" com"menor" rendimento" académico" na" disciplina" começavam"por"
intervir" para" relatar" algo" que" sabiam" e" onde" não" havia" a" possibilidade" de" falhar." Ao"
sentirem" as" suas" respostas" valorizadas" pela" professora," ficavam" mais" interessados" na"
restante"aula"e"acabavam"por"dar"respostas"relativas"aos"conteúdos"previstos"nas"metas"
curriculares" e" às" questões" relativas" às" temáticas" de" ED." Ainda" no" que" respeita" aos"












que" os" estudantes" tenham" consciência" dos" problemas" que" o" mundo" atravessa" e"
simultaneamente"reflitam"sobre"os"mesmos,"dotandoAse"de"um"pensamento"crítico"e"de"
valores" e" atitudes" que" lhes" permitam" tornaremAse" cidadãos" ativos," autónomos" e"
responsáveis."
Neste" seguimento," atendendo" à" problemática" desta" investigação," importou"
integrar" efetivamente" propostas" de" ED" nas" aulas" lecionadas." Mas," tal" facto" não" se"
constituiu"como"tarefa"simples,"pois"o"tempo"escapavaAse"de"maneira"demasiado"veloz"e,"
como" vimos" anteriormente" na" revisão" da" literatura," os" descritores" previstos" nas"metas"
curriculares"desta"disciplina"são"bastante"numerosos.""
Assim," depois" de" definidos" os" conteúdos" a" abordar" e" de" entender" que" só"
existiriam"oito"aulas"para"o"fazer"(metade"delas"de"quarenta"e"cinco"minutos),"importou"
pensar"em"estratégias"plausíveis"de" realizar"o"pretendido."Desta" forma,"a" investigadora"
decidiu"não"priorizar"a" inclusão"de" tarefas"extra"nas"suas"aulas,"que"por"mais"benéficas"




2018)." Este" foi" efetuado" para" que" os" alunos" pudessem" beneficiar" um" pouco" com" um"




Nas" restantes" aulas," a" investigadora" procurou" então" incutir" em" todas" elas" um"
discurso"que"envolvesse"as"CN"e"a" ED"o"mais"possível," pois" importa"que"estes"diálogos"
sejam" sistemáticos" e" não" isolados" no" tempo." Como" os" alunos" demoravam" bastante"
tempo"a"efetuar"registos"escritos,"optouAse"por"abordar"as"temáticas"de"ED"sobre"a"forma"
de"questões"que"emergiam"no"meio"do"diálogo"de"cada"aula."Porém,"era"imperativo"que"
existisse" forma" de" os" estudantes" se" orientarem" no" seu" estudo," visto" que," no" manual"
escolar"dos"alunos"estas"questões"relativas"à"ED"não"surgem"em"momento"algum"ligadas"
à" temática" dos"microrganismos" (temática" que" acompanhou" a" grande" parte" das" aulas)."
Além" disso," era" útil" para" a" investigadora" que" se" pudesse" aferir" as" ideias" de" todos" os"
alunos"sobre"as"ditas"questões."Como"tal,"houve"a"necessidade"de"pedir"aos"alunos"que"











Para"melhor" nos" elucidar" sobre" quais" as" questões" efetuadas," em" que"momento"
























têm! facilidade! em! adotar! medidas! que!
previnam!a!sua!ação?!*!Porquê?!































Em! que! zonas! do! mundo! pensas! que!
estas! doenças**! aparecem! mais?!
Porquê?!
































O! que! se! poderia! fazer! para! diminuir! o!
impacto!das!doenças!referidas**?!










































O! que! farias! se! esta! gota! de! água***!
tivesse! sido! recolhida! numa! fonte! junto!
de!tua!casa?!
(***referindoOse! a! uma! gota! de! água!

























recolhida! no! Iémen,! um! país! onde! o!
acesso! à! água! potável! é! muito!
complicado,! pois! ainda! ressente! os!
efeitos!da!guerra.!O!que!poderias!dizer!a!
alguém! que! estivesse! a! recolher! água!













habitações! distintas.! (A! imagem! A!
apresentava! uma! habitação! luxosa! e! a!
imagem!B!uma!habitação!onde! faltavam!
as!condições!mínimas)!
!O! Tendo! em! conta! o! que! aprendeste!

































Jogo! de! sensibilização:! “Roleta! das!
Vacinas”!
!
(este! foi! jogado! em! grupos! e! pretendia!
mostrar! o! diferente! acesso! de! vários!
povos! à! vacinação,! enfatizando! as!
dificuldades! que! alguns! atravessam! e!
fazendo! com! que! cada! grupo! pudesse!
sentir! a! injustiça! de! não! a! poder! obter.!
Surge! como! uma! ligeira! adaptação!
daquele! que! é! proposto! pelo! manual!
“Global! Schools! –! propostas! de!
integração!curricular!da!educação!para!o!
desenvolvimento! e! cidadania! global! no!
1.º!e!2.º!CEB”!(Neves!&!Coelho,!2018,!p.!
120).! A! sua! descrição! com! maior!





































O! que! pudemos! concluir! com! o! jogo! da!
aula!passada?!
!











obter! mais! vacinas! do! que! outros?!
Como! se! sentiram! os! grupos! que! não!
conseguiram! preencher! o! seu! boletim!
de!vacinação?!E!os!que!conseguiram?!
!
O! As! crianças! de! outros! países! como! a!
GuinéOBissau! Brasil! tomam! as! mesmas!
vacinas!que!vocês?!Porquê?!
!








































De! que! modo! é! que! o! problema!
representado! na! vossa! imagem****!
afeta! a! qualidade! de! vida! das!
populações?!





















































O! que! podemos! fazer! para! transformar!
esse!desejo!em!realidade?!
(pretendiaOse! que! os! alunos! se!






















































fortes! desigualdades,! sendo! que! uma!
delas! é! a! desigualdade! no! acesso! à!
saúde.! Existem! países! onde! o! acesso! à!
vacinação! é! muito! limitado,! quer! por!
falta!de!vacinas,!quer!por!inexistência!de!
infraestruturas!como!centros!de!saúde!e!





das! vacinas! e! o! funcionamento! destas! e!




























A" recolha" de" dados" é" uma" fase" crucial" que" permite" obter" informação" para"
responder"ao"problema"de"investigação."





caso" baseia=se" em" múltiplas" fontes" de" evidências," entre" as" quais" a" documentação,"
registos"em"arquivos,"entrevistas,"observação"direta,"observação"participante"e"artefactos"
físicos" (Yin," 2003)." As" técnicas" de" recolha" de" dados" utilizadas" nesta" investigação" foram"
algumas" das" mais" comuns" na" investigação" qualitativa," tendo=se" recorrido" a" dados"
provenientes"de"observações,"documentos"e"questionário"(em"anexo"3).(
A"recolha"de"dados"envolve"o"dispêndio"de"algum"tempo"e"estes"dados"não"podem"
ser" analisados" de" maneira" imediata," pois" numa" primeira" instância" precisam" de" ser"
organizados"para"posteriormente"serem"analisados.""
Focando=nos" em" conhecer" um" pouco" das" particularidades" de" cada" um" dos"
instrumentos" utilizados" na" recolha" de" dados," principiaremos" pela" observação" que" é"













um" conhecimento" sistemático" sobre" o" objeto" de" estudo" que" satisfaz" a" curiosidade" do"
investigador."
"Se"tivermos"em"conta"as"dimensões"apontadas"por"Coutinho"(2014,"pp.137=138)"
podemos" enquadrar" a" do" presente" estudo" na" “observação" não" estruturada”." Nesta" o"
investigador"parte"para"o" terreno"apenas"com"uma" folha"de"papel,"onde"num"contexto"
natural" regista" tudo" o" que" observa." " Quanto" à" dimensão" ligada" ao" envolvimento" do"
observador" podemos" caracterizar" a" observação" realizada" como" uma" observação"
participante,"pois"o"investigador"“...assume"um"papel"ativo"e"atua"como"mais"um"membro"
do"grupo"que"observa;"o"objetivo"neste"caso,"é"conseguir"ter"a"perspetiva"de"um" insider"
do" grupo," sem" perder" a" credibilidade" que" assiste" a" um" investigador" social" (Angrosino,"
2012," citado" por" Coutinho," 2014," p.138)." Segundo" Vale" (2014)" esta" aproximação" entre"
investigador"e"participantes"permitirá"que,"através"de"conversas"e"situações"informais,"o"
primeiro" obtenha" dados" complementares" que" lhe" sejam" úteis." Além" disso," observar"
permite"ao"docente"crescer"enquanto"profissional,"construir"um"melhor"entendimento"do"
desenrolar" das" aulas" e" aprofundar" a" reflexão" acerca" da" sua" prática," das" estratégias"
utilizadas,"bem"como"da"sua"adequação"à"turma"em"questão."
Como" não" é" possível" registar" tudo" o" que" é" observado," é" importante" dirigir" a"
atenção"para"os" fenómenos"que"nos" interessam,"de"modo"a" responder" às" questões"de"
investigação." Assim," a" recolha" de" dados" por" observação" dos" participantes" aconteceu"







Estes" são"parte" fundamental"da" investigação," tal" como"as"outras" técnicas"de" recolha"de"
dados,"dado"que"muitas"das"vezes"servem"de"complemento"àquilo"que"o"investigador"não"
teve" oportunidade" de" observar" ou" não" lhe" surgiu" inquirir." Esta" técnica," incluída" nos"





Os" documentos" utilizados" nesta" investigação" inserem=se" dentro" daqueles" que"
Bogdan"e"Biklen"(1994,"p.180)"intitulam"de"“documentos"oficiais”."Os"mesmos"traduzem=
se" no" material" de" apoio" às" aulas," nomeadamente" nos" registos" dos" alunos" acerca" das"
questões" entregues" durante" a" lecionação" das" unidades" relativas" às" temáticas" dos"
“Microrganismos”"e"“Higiene"e"Problemas"Sociais”,"bem"como"nos"seus"testes"que"foram"
alvo"de"análise"para"auxílio"do"estudo"acerca"do"impacto"das"propostas"de"ED"ao"nível"das"
aprendizagens" curriculares" dos" alunos." Pontualmente" recorreu=se" ao" registo" áudio" de"
alguns"diálogos"das"aulas."
Este" foi"um"dos"métodos"a"que"mais" se" recorreu,"pois,"o"discurso"e"a" resolução"











observação." Para" tal," pode" recorrer" a" questões" de" natureza" aberta," fechada," ou" a" uma"
mistura"de" ambas"que," como"estão"num" formato" impresso"podem" ser" respondidas" em"
qualquer"altura"sem"ser"necessária"a"presença"do"investigador."Contudo,"neste"estudo"o"
questionário" foi" resolvido" sob" a" supervisão" da" investigadora," de" modo" a" garantir" a"
participação"de"todos."A"mesma"procurou"não"interferir"com"as"respostas"dadas."






para" que" o" público=alvo" entenda" a" questão" e" responda" de" forma" consciente." Importa"
também" construir" questões" com" temas" relevantes" para" o" problema" que" se" pretende"
analisar."
"O" questionário" (em" anexo" 3)" aplicado" ao" longo" deste" estudo" constituiu=se" por"














sua" análise." Esta" etapa" é" uma" tarefa" tão" crucial" quanto" a" definição" da" problemática"
(Coutinho,"2014)."Segundo"Bogdan"&"Biklen"(1994,"p."225)"“a"análise"envolve"o"trabalho"










Os" dados" recolhidos" neste" estudo," tal" como" tem" vindo" a" ser" referido" são" de"
natureza" qualitativa" e" resultam" na" análise" de" textos," como" é" o" caso" das" respostas" aos"
questionários" e" às" questões" decorrentes" das" aulas," bem" como" dos" registos" realizados"





que"permitem"analisar"de" forma"sistemática"um"corpo"de"material" textual,"por" forma"a"
desvendar"e"quantificar"a"ocorrência"de"palavras/frases/temas"considerados"“chave”"que"
possibilitem"uma"comparação"posterior"(...)”."
Assim," este" modo" de" análise" permite" categorizar" um" conteúdo" escrito." Neste"
organiza=se" e" descreve=se" um" conjunto" de" dados" de" modo" detalhado" e" aprofundado,"
partindo" da" identificação," análise" e" descrição" dos" mesmos," pretendendo=se" realizar" a"
redução" de" dados" fornecidos" pelas" respostas." Para" isso" é" necessário" representá=los"
através" da" identificação" de" padrões," através" da" identificação" de" unidades" de" resposta"
semelhantes," para" posteriormente" construir" categorias." Uma" categoria" deve" capturar"
algo" importante" acerca" dos" dados" que," por" sua" vez," se" relacione" com" as" questões" de"
investigação"e"que"represente"algum"nível"de"padrão"de"resposta"ou"de"significado."
A" análise" de" conteúdo" trata=se" de" um" processo" contínuo" e" recursivo." Contínuo,"
pois"acompanha"a"investigação,"não"começando"apenas"no"seu"final"e"recursivo,"pois"há"
sempre"um"processo"de"vaivém"entre"os"dados"e"a"análise."Neste"estudo,"seguiu=se"uma"
abordagem"mista" indutiva=dedutiva," sendo" as" categorias" derivadas" do" problema" e" das"
questões"às"quais" se"pretendeu" responder"e"geradas"a"partir"dos"padrões" identificados"
nos" dados" narrativos" recolhidos." Assim," como" é" sugerido" pela" literatura," viu=se" a"
necessidade"de"criar"categorias"de"análise"para"“correlacionar"classes"de"acontecimentos"
para" ordená=los”" (Coutinho," 2014," p.221)." Se" o" mapa" de" categorias" estiver" bem"
construído," este" vai" assumir" duas" qualidades." As" categorias" vão" ser" mutuamente"
exclusivas," ou" seja," o" que" uma" categoria" apanha" não" é" apanhado" pela" outra" e" vai" ser"
exaustivo,"ou"seja,"vai"esgotar"a"totalidade"do"texto."Além"disso,"as"categorias"pretendem"
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ser:" “homogéneas”," não" havendo" mistura" de" assuntos;" “objetivas”" e" “adequadas" e"
pertinentes”"(Bardin,"2004,"p.31)."
É"ainda"importante"referir"que"a"análise"de"conteúdo"tem"que"ser"contextualizada,"
pois" o" significado" das" respostas" está" associado" ao" contexto," permitindo" também"
incorporar" dados" quantitativos." Neste" estudo," recorreu=se" também" a" uma" análise"
estatística"simples"que,"com"recurso"ao"Excel,"permitiu"contabilizar"a"frequência"com"que"
determinado" tipo" de" resposta" foi" dada" pelos" alunos" à"mesma" questão." Esta" estratégia"
utilizou=se" também" para" contabilizar" o" número" de" respostas" dadas" a" cada" opção" de"






posição"adotada"pelos" alunos" face"às" situações" colocadas?"De"que" forma"a" inclusão"da"
dimensão"de"ED"nas"aulas"de"CN"contribui"para"o"desenvolvimento"de"alunos"mais"críticos"
e"reflexivos"acerca"de"questões"globais?”"e"“Que"conexões"é"possível"estabelecer"entre"os"
conteúdos" relativos" aos" microrganismos" e" problemas" sociais" e" as" dimensões" da" ED?”."
Para" tal," partiu=se" da" observação" e" da" análise" de" conteúdo" das" respostas" dadas"
relativamente"às"questões"que"emergiram"nas"aulas"envolvendo"as"temáticas"de"ED,"bem"
como"à"questão"do"teste"que"envolvia"ED."Todas"estas"questões," tanto"as"efetuadas"no"
decorrer" das" aulas" como" a" do" teste," foram" atrás" mencionadas" na" tabela" 1." Como" tal,"
procurou" perceber=se" se" as" respostas" dos" alunos" deixavam" transparecer" que" eles"
reconhecem" situações" diferenciadas" de" desenvolvimento" entre" regiões" e" países,"
designadamente"a"falta"de"condições"de"vida"e"o"diferente"acesso"aos"cuidados"de"saúde."
Estas" revelam=se" quer" seja" pela" referência" à" pobreza," à" ausência" de" água" potável" que"
conduz"a"um"maior"número"de"doenças,"à"falta"de"medicamentos,"de"profissionais"ou"de"




dos" indivíduos" na" promoção" do" bem=estar" pessoal" e" social" das" comunidades." Assim,"




investigação," pretendeu=se" constatar" se" houve" implicações" para" as" aprendizagens"
curriculares"decorrentes"da"integração"da"ED"nas"CN."Nesta"parte,"tiveram=se"em"conta"as"
respostas" dadas" a" questões" que" envolvem" os" conteúdos" científicos" delineados" nos"
objetivos"das"aulas"de"CN,"bem"como"as"classificações"obtidas"pelos"alunos"nos"testes"de"
avaliação"sumativa."O"intuito"era"entender"se"as"aprendizagens"curriculares"foram"ou"não"
ampliadas." " A" análise" debruçou=se" sobre" a" compreensão" do" papel" dos"microrganismos"
para" o" ser" humano," a" compreensão" das" agressões" causadas" por" alguns" agentes"
patogénicos"e"a"compreensão"da" influência"da"higiene"e"da"poluição"na"saúde"humana,"
sendo"estes"pontos"chave"referidos"pelas"metas"curriculares"de"CN."
Por" último," para" responder" à" questão" de" investigação:" “Quais" as" perceções" dos"
alunos" acerca" da" disciplina" de" ciências" naturais" e" das" propostas" desenvolvidas?”,"
importou"à" investigadora"conhecer"as"opiniões"dos"alunos" sobre"o"processo"em"que" se"































































































































































































Para$ terminar,$ importa$ salientar$ que$ no$ decorrer$ de$ uma$ investigação$ é$
imperativo$ atender$ a$ algumas$ questões$ associadas$ áquilo$ que$ se$ entende$ por$ boas$
práticas.$ Assim,$ um$ dos$ aspetos$mais$ importantes$ é$ o$ facto$ de$ os$ participantes$ deste$
estudo$se$tratarem$de$crianças,$consideradas$pela$carta$ética$da$sociedade$portuguesa$de$
ciências$da$educação$como$um$grupo$humano$vulnerável$(2014,$p.7).$$Deste$modo,$além$
do$ evidente$ respeito$ que$ tem$ de$ existir$ pela$ opinião$ dos$ participantes,$ é$ fundamental$
não$os$expor$demasiado,$pois$o$compromisso$não$se$estabelece$com$a$investigação,$mas$








































diferentes! para! facilitar! a! compreensão! dos! resultados.! O! primeiro! está! ligado! às!
aprendizagens!no!âmbito!da!ED!e!assenta!sobre!a!análise!das!respostas!às!questões!que!
foram!emergindo!durante!as!aulas! ligadas!às!temáticas!do!desenvolvimento.!O!segundo!















Será% que% todas% as% populações% do% mundo% têm% facilidade% em% adotar% medidas% que%
previnam%a%sua%ação?%Porquê?%

























anteriormente.!A) totalidade) dos) alunos) que) entregaram) os) registos) (quinze! alunos! –!
79%))concordou)que)há)pessoas)que)vivem)em)dificuldades.!Oito!alunos!(42%)!referiram!
a! falta) de) dinheiro! como! causa! dessas! dificuldades.!Quatro) alunos! (21%)) indicaram! a!
falta)de)hospitais,!a!falta)de)água)canalizada,!às!vezes!associada!à!falta!de!higiene,!bem!
como!a!falta)de)meios)de)transporte!e!de!medicamentos.!Três)alunos!(16%))apontaram!










! Assim,! da! análise! dos! diálogos! estabelecidos! nas! aulas! e! das! respostas! escritas!
dos! alunos! depreende0se! que! os! alunos! assumiram! que! existem! situações! de!
desenvolvimento! diferenciadas! daquelas! em! que! vivem,! nomeadamente! em! alguns!
países! africanos.! Nestes! estão! implicadas! dificuldades! no! acesso! à! água! potável,! a!
cuidados!de!higiene!e!a!serviços!de!saúde,!tornando!essas!populações!mais!vulneráveis!à!
ação! de! microrganismos! patogénicos.! Os! alunos! estabeleceram! uma! ligação! entre! a!
importância!da!higiene!e!a!prevenção!de!doenças!infeciosas!e!perceberam!também!que!a!




alunos! acreditavam! que! os! microrganismos! existentes! eram! todos! patogénicos.! Então,!
para! os! surpreender! optou0se! por! formar! grupos! de! dois! alunos! e! distribuir! um! texto!
diferente! por! cada! grupo.! Nesses! textos! estavam! descritas! as! ações! de! alguns!
microrganismos,! nomeadamente! do! vírus! do! sarampo,! do! vírus! da! gripe,! da! bactéria!
causadora!do! tétano,!dos!protozoários!que!originam!a!malária,!dos! fungos!que!causam!
pé0de0atleta,!das!microalgas!que!contribuem!para!a!produção!da!maior!parte!do!oxigénio!
da! atmosfera,! das! bactérias! que! fixam!o! azoto! e! o! tornam!utilizável! pelas! plantas,! das!
bactérias! que! são! capazes! de! eliminar! compostos! poluentes! da! água! e! dos! fungos! que!
auxiliam!no!fabrico!de!alimentos.!Os!alunos!foram!desafiados!a!analisar!os!seus!textos!e!a!









) A! generalidade! da! turma! concordou!que!África! seria! o! sítio!mais! propício! para! o!
desenvolvimento!de!doenças.!As! justificações!assentaram!no! facto!de!o!acesso!à!saúde!
ser! dificultado,! como! referido! na! aula! anterior,! pela! pobreza,! pela! falta! de!meios! e! de!
infraestruturas.! Houve! ainda! referência! ao! clima! que! propicia! o! desenvolvimento! de!
microrganismos!que!não!se!desenvolveriam!noutros!locais.!Além!disso,!os!alunos!tinham!
visto!na!primeira!aula!uma!imagem!de!uma!criança!de!cor!negra!a!beber!junto!de!um!rio!
de! água! turva,! onde! o! intuito! era! entenderem! que! beber! água! contaminada! por!
microrganismos!pode!ser!um!fator!de!risco!no!que!toca!à!aquisição!de!doenças.!Como!tal,!
entende0se!a!razão!pela!qual!os!estudantes!referiram!várias!vezes!nas!suas!respostas!que!
a! falta! de! água! canalizada! e/ou! potável! auxilia! a! que! possam! surgir!mais! doenças! nos!
países! sem! condições.! Por! último,! a! PE! realçou! que! as! doenças! não! se! propagariam!
apenas! em! África,!mas! em! qualquer! local! onde! as! populações! não! tivessem! acesso! às!
condições!mínimas!de!higiene!e!de!saúde.!Além!disso,!sítios!poluídos!também!podem!ser!
propulsores!de!um!maior!número!de!doenças.!!
As! respostas!escritas!pelos!treze!alunos! (68%)!que!entregaram!as!suas! folhas!de!
registo! relativas!a!esta!aula,! confirmaram!as! ideias!apresentadas!no!parágrafo!anterior.!
Desses! alunos,! dez! (53%)! afirmaram! que! África! é! o! local! mais! propenso! ao!
desenvolvimento!de!várias!doenças,!dois!alunos!(11%)! identificaram!os)países)pobres)e)
em)guerra!e!um!aluno!(5%)!referiu!especificamente!Moçambique.!Das!razões!apontadas!
para! tal!escolha,! verificamos!que!dez) (53%)! identificaram!a! falta)de)condições)de)vida,!
onde!quatro)deles!(21%)!especificaram!a!falta)de)água)potável,!quatro!(21%)!apontaram!
























que! uma! dessas! diferenças! reside! no! acesso! à! saúde,! existindo! um!menor! número! de!
infraestruturas,!medicamentos!e!profissionais!de!saúde.!Essas!desigualdades!podem!ser!
agravadas!pela!pobreza!que!por!sua!vez!acentua!a!falta!de!condições!de!vida.!A!questão!
em! causa! possibilitou! ainda! compreender! um! pouco! sobre! qual! o! papel! dos!




Depois! de! se! constatar! que! existem! zonas! onde! há! maior! probabilidade! de!
contrair! certo! tipo! de! doenças,! questionou0se! os! alunos! sobre! o! que! poderia! ser! feito!
para! minimizar! os! impactos! das! mesmas.! Inicialmente,! e! provavelmente! por! ser! a!
estratégia! que! lhes! é!mais! familiar,! os! alunos! concordaram! que! fazer! caridade! seria! a!
solução,!passando!esta!por!doar!roupa,!objetos,!comida!e!dinheiro.!Três!dos!alunos!(16%)!
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mantiveram! essa! perspetiva! ao! responder! na! sua! folha! de! registo.! Posteriormente,!
pensaram!também!em!“dar!medicamentos”.!Este!pensamento!coincide!com!aquela!que!
Manuela! Mesa! aponta! ser! a! primeira! geração! da! ED,! onde! estava! presente! a!
sensibilização! social! e! a! angariação!de! fundos.!No!diálogo!estabelecido!entre!a!PE!e!os!
alunos!concluiu0se!que!se!deveriam!criar!infraestruturas!tais!como!hospitais!e!centros!de!
saúde.! Para! tal,! essa! ação! devia! ser! tomada! pelos! governos! dos! próprios! países.! Por!
vezes,! as! organizações! também! são! capazes! de! ajudar.! Seria! benéfico! que! houvesse!
acesso! a! cuidados! de! saúde! gratuitos,! de! modo! a! que! o! acesso! à! saúde! não! ficasse!
limitado! a! uma!elite!mais! abastada.!Além!disso,! era! necessário! que!houvesse! redes! de!
saneamento! que! evitassem! a! acumulação! de! resíduos! poluentes! e! a! proliferação! de!
microrganismos.! Seria! fundamental! que! existissem! redes! que! permitissem! o!
abastecimento! de! água! potável,! pois! a! água! mesmo! que! pareça! limpa! pode! conter!
microrganismos! que! originarão! doenças.! Por! último,! era! benéfico! que! os! países!
desenvolvidos! não! explorassem! as! riquezas! dos! países!mais! pobres,! tornando0os! cada!
vez!mais!pobres!e!impedindo!o!seu!desenvolvimento.!
Posteriormente,! analisando! os! registos! dos! alunos! verificou0se! que! a! riqueza! de!
respostas! aumentou,! passando! sobretudo! por! criar) melhores) condições) de) acesso) à)
saúde,! referida! por! sete) alunos! (37%),! nomeadamente! recorrer! a!unidades)móveis) de)
saúde,!ao!fornecimento)de)medicamentos,!à!doação)de)vacinas,!ao!aumento)do)número)
de)médicos.!Mantém0se!a!preocupação!em!garantir!o!acesso)a)água)potável! apontada!














Embora! algumas! respostas! sejam! um! pouco! utópicas! na! forma! como! estão!
escritas,!não!esclarecendo!como!é!que!se!podiam!efetivar!determinadas!medidas!como!
garantir! o! acesso! à! água! potável,! é! de! valorizar! o! facto! de! os! estudantes! terem!
consciência!daquilo!que!realmente!as!populações!precisam.!Alguns!alunos!já!referem!as!
vacinas,!pois!ao!atrasarem0se!na!entrega!das!fichas!de!registo,!puderam!entender!como!













indica!que!todos) temos)os)mesmos)direitos) (nove)alunos)–)47%),!então,!o!mais) justo!




















foi! um!aspeto!abordado!na!aula.! É! interessante! constatar!que!os! alunos! sabem!que!os!





A! totalidade!dos! alunos! respondeu! rápida! e! firmemente!que! “sim”.!Após! serem!









vão! ao! hospital! de! Viana! do! Castelo,! cidade! onde! os! alunos! vivem,! e! se! deparam! com!
estados!de!saúde!mais!graves,!têm!que!ser!transferidos!para!Braga!ou!para!o!Porto.!Além!
disso,! existem!pessoas! cujos! ganhos!não! são! suficientes!para! comprar! a!quantidade!de!
medicação!de!que! necessitam,! como!por! exemplo! as! pessoas!mais! idosas!que!recebem!
baixas! reformas.!Nesta! fase!alguns!elementos!manifestaram!conhecer!casos!de!pessoas!
que! têm! pouco! dinheiro! para! comprar! a! sua!medicação,! mas! mostraram0se! surpresos!
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pelo! facto! de! nem! todos! os! hospitais! poderem! prestar! os! mesmos! serviços,! pois! nas!
opiniões!deles!todos!seriam!iguais!em!Portugal.!













para! “comprar)medicamentos”,! para! “cuidados) hospitalares”! ou! para! “consultas”.! Há!
também!alusão!às!“deslocações”!maiores!que!alguns!têm!de!fazer,!bem!como!à!“falta)de)
transportes”.!Houve!ainda!quem!referisse!a!falta)de)meios,!sejam!“profissionais”!de!dada!













! O! que! se! pretendia! com! a! questão! era! que! os! alunos! entendessem! que! os!
problemas!associados!à!desigualdade!não!existem!apenas!noutros!países,!mas! também!
no! seio! da! sua! realidade,! revelando! curiosidade! sobre! o! que! se! passa! na! comunidade!
local.! Verificou0se! que! os! estudantes,! à! exceção! daqueles! dois! casos,! entenderam! a!
mensagem!pretendida.!Além!disso,!ao!responder!ao!questionário!final,!como!veremos!no!
terceiro! tópico! deste! capítulo,! de! entre! as! várias! aulas! e! as! várias! questões,! esta!
descoberta! foi! um! dos! assuntos! que!mais! os! espantou! e! os! fez! pensar.! Quinze! alunos!
(79%)!afirmaram!no!questionário!terem!descoberto!desigualdades!dentro!do!seu!próprio!
país!e!a!maioria!elegeu!esta!aprendizagem!como!sendo!a!mais! importante!que!fizeram.!
Este! espanto! poderá! residir! no! facto! de! que! embora! existam! pessoas! a! viver! mal! em!
Portugal,! a! grande!maioria! de!nós! vive!bastante!melhor!que! “as!populações!pobres!de!
África”,! e,! por! isso,! normalmente! não! se! reflete! sobre! desigualdades! relativas! à! nossa!
realidade!mais!próxima.!
! Na! terceira! aula! pretendia0se! essencialmente! que! os! estudantes! pudessem!
observar!microrganismos!ao!microscópio!ótico.!Assim,!num!dos!microscópios!existia!uma!
preparação!que!continha!água!de!um!charco.!A!água,!com!o!seu!tom!incolor!parecia!não!
estar! poluída,! contudo,! olhando! pelas! oculares! podiam! ver0se! alguns! microrganismos!
como! paramécias.! Esta! aula,! teve! uma! duração! de! quarenta! e! cinco! minutos! e! exigiu!
muita! movimentação! pela! sala! e! consequentemente! pouco! diálogo! para! que! todos!
pudessem! ver! os! microrganismos,! tanto! os! referidos! (protozoários),! como! bolores! e!
leveduras.! Assim,! não! possibilitou! a! existência! de! discussão! sobre! temáticas! relativas! à!

























importavam! também! com! o! bem0estar! de! outros! preocupando0se! em! alertar! os!
residentes!e!as!“pessoas!de!fora”.!Assim,!transparece!concretizado!o!objetivo!de!valorizar!
o!papel!da!participação!dos!indivíduos!nos!processos!de!promoção!do!bem0estar!pessoal!









A) totalidade! dos! alunos! afirmou! que! se! sentiria! “mal”)ou) “triste”.! No! entanto,!





















Com! estas! respostas,! os! alunos! revelaram! vários! conhecimentos! relativos! às!
temáticas! de! ED,! nomeadamente! o! reconhecimento! das! desigualdades! entre! países,! a!
preocupação!com!o!bem0estar!coletivo!e!o!desejo!de!igualdade!de!oportunidades,!sendo!
este!um!princípio!da!justiça!social.!Manifestaram!ainda!sensibilidade!para!com!situações!








doenças.! Neste! último! ponto,! deveriam! concluir! que! é! possível! prevenir! as! doenças!
infeciosas!através!da!higiene!do!corpo,!da!habitação!e!dos!alimentos;!da!esterilização;!da!










A! primeira! coisa! que! despertou! a! atenção! dos! alunos! foi! o! facto! de! a! segunda!
habitação!ser!“mais!rica”!e!possuir!“boas!condições”,!tal!como!“luz”!e!“água!canalizada”.!
Na!primeira!imagem,!depois!da!discussão!que!tinha!vindo!a!ser!feita!sobre!as!temáticas!
de!ED,!os! alunos! referiram!o!pouco)acesso)à) água)potável,! que!é! visível! pela! imagem,!
mas! também! referiram! a! falta) de)medicamentos! e! de!profissionais) de) saúde.! Indo! ao!
encontro!do!que!a!questão!pede,!os!alunos!concordaram!que!há!maior!probabilidade!de!
ocorrerem! doenças! no! ambiente! representado! pela! primeira! imagem,! pois! não! estão!
reunidas!“condições)de)higiene”,!“não)há)vacinas”,!nem)condições)de)vida)dignas.)



















havia! a! necessidade! de! refletir! sobre! as! condições! envolventes! de! cada! habitação! e!
sobre!as!repercussões!que!isso!poderia!ter!na!vida!das!pessoas.!Urgia!reconhecer!que!
situações! diferenciadas! de! desenvolvimento,! identificáveis! através! das! imagens,!
influenciam!a!qualidade!de!vida!das!populações,!pois!a! falta!de!condições!de!higiene!
potencia!a!proliferação!de!microrganismos!patogénicos!que!por!sua!vez!prejudicam!a!
saúde! humana.! Este! facto! poderá! explicar! a! razão! pela! qual! alguns! alunos! tiveram!
dificuldade! em! responder! que! na! primeira! imagem! há! maior! propensão! para! o!
desenvolvimento!de!enfermidades.!!

























primeira! aula.! Assim,! os! alunos! foram! demonstrando! espírito! crítico! e! continuaram! a!
manifestar!sensibilidade!para!com!situações!de!injustiça!e!desigualdade.!
Na!aula!que!se!seguiu,!sendo!ela!de!quarenta!e!cinco!minutos,!os!alunos!jogaram!
o! jogo! “Roleta! das! vacinas”! ligeiramente! adaptado! do! manual! “Global! Schools! –!
propostas! de! integração! curricular! da! educação! para! o! desenvolvimento! e! cidadania!
global! no! 1.º! e! 2.º! CEB”! (Neves!&! Coelho,! 2018),! cuja! descrição! consta! no! anexo! 2.! O!
tempo!não!permitiu!discutir!as!finalidades!do!mesmo.!A!reflexão!sobre!o!jogo!realizou0se!



































































situações! difíceis! nos! vários! continentes,! também! há! pessoas! a! viver! bem! nos! vários!
continentes,! incluindo!na!África.!Voltando!ao!nosso!G5!e!G6,!verificamos!que!o!primeiro!








Aluno! J:! “Alguns!conseguiram!mais!porque! tinham!as!vacinas! todas!de!graça!enquanto!
outros!não.!E!depois!havia!uns!que!não!tinham!vacinas!disponíveis!no!centro!de!saúde!e!
tinham!que!pagar!muito!para!se!deslocar!até!ao!hospital.”!



















que! são! mais! problemáticas! nesse! mesmo! país.! Elas! variam,! por! exemplo! devido! ao!




















final! deste! capítulo,! dezanove! alunos,! ou! seja,! a! totalidade! da! turma! afirma! ter!








com! a! aquisição! de! conhecimento,! compreensão! e! pensamento! crítico! sobre! questões!
globais,! regionais,! nacionais! e! o! domínio! socioemocional,! onde! se! supõe! que! haja! um!






recurso! era! bastante! utilizado! como! ferramenta! de! estudo! e! como! o! tempo! não! era!
muito,! decidiu0se! enveredar! por! esse! caminho.!Dado!que! são! temas! já! conhecidos! dos!
estudantes,! para! não! tornar! a! abordagem! repetitiva! em! relação! à! de! anos! anteriores,!
optou0se! por! previamente! pedir0lhes! que! pesquisassem! aspetos! novos! sobre! um! dos!
temas,!o!que!mais! lhes!agradasse.!Surpreendentemente!a!maioria!dos!alunos!efetuou!a!
pesquisa! pedida! em! casa.! Trouxeram! também! vídeos,! como! sugerido,! e! até!
apresentações! digitais.! Assim,! verificou0se! que! os! alunos! gostavam! de! fazer! pesquisas!
recorrendo!ao!computador!e!a!fontes!eletrónicas.!!
Tendo! em! conta! que! já! tinham! efetuado! as! pesquisas! em! casa,! e! que! estas! já!
haviam!sido!corrigidas!pela!PE,!na!aula!em!questão!os!alunos!foram!colocados!em!grupo!
de!acordo!com!as! temáticas!pesquisadas,!por!exemplo,!aqueles!que!pesquisaram!sobre!
alcoolismo! ficaram! juntos,! como! aconteceu! para! o! tabagismo! e! restantes! temas.! Os!
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alunos! que! não! efetuaram! a! pesquisa,! sendo! uma! minoria! foram! distribuídos! pelos!
restantes! grupos! de! modo! a! que! estes! ficassem! equilibrados! em! termos! numéricos.!
Optou0se!por!esta!distribuição!de!modo!a!maximizar!o!mais!possível!o!interesse!de!cada!
um! pela! tarefa.! Esta! surgiu! como! adaptação! de! uma! que! consta! no! manual! Global!
Schools,! na! página! 56,! intitulada! “Quadrado! do! futuro”.! Para! o! desenrolar! da!mesma,!
cada!grupo!recebeu!uma!cartolina!com!uma!imagem!ao!centro!(relacionada!com!um!dos!
problemas! sociais! referidos).! Em! grupo,! os! alunos! deveriam! descobrir! a! problemática!
sugerida!pela!imagem.!Os!quatro!cantos!da!cartolina!encontravam0se!destacados!e!cada!
elemento! do! grupo! preenchia! um! dos! cantos! com! as! suas! opiniões! sobre! essa!






que! lhes! parecessem! relevantes! apresentar! sobre! a! problemática! e! do! lado! direito!



























! ! Verificamos! que! todos! os! elementos! do! grupo! se! envolveram! no! trabalho! e!
refletiram! sobre!a!questão!do! tabagismo,! reconhecendo!que!este!é!prejudicial! à! saúde!
,!
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humana!e!apresentando! factos! relevantes! sobre!a! temática.!Os!alunos!gostavam!que!a!
taxa! de! fumadores! diminuísse! e! que! o! fabrico! do! tabaco! acabasse.! Quanto! ao! que! se!
poderia! fazer,! o! grupo! aponta! ações! de! sensibilização! plausíveis! de! serem! adotadas.!
Tendo!em!mente!os!objetivos!de!ED,!pode0se!inferir!que!os!alunos!valorizam!a!promoção!
do! bem0estar! coletivo! e! têm! consciência! da! importância! do! papel! da! participação! dos!






! ! Ao! observar! os! registos! deste! grupo,! é! possível! detetar! que! dois! alunos! não!





respeito,! verificamos! que! à! semelhança! do! grupo! anterior,! também! é! valorizada! a!









aula! procuraram! envolver0se! um! pouco! na! tarefa.! O! produto! final! foi! bastante!
satisfatório,! sendo!que!mostra! reflexão!sobre!a! temática,! ilustra!claramente!o!papel!da!






O! grupo! responsável! pelo! tema! “drogas”! era! formado! por! três! dos! alunos!mais!
desinteressados!pela!disciplina,! sendo!que!dois!deles!nunca!entregaram!os! registos!das!
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aulas! e! o! outro! revelou! bastantes! dificuldades! em! termos! científicos,! o! que! talvez!
justifique! a! sua! desmotivação! pelas! CN.! Assim,! o! resultado! ficou! longe! daquilo! que! se!
esperava,!tanto!em!termos!de!ED!como!de!CN.!Não!há!evidências!de!reflexão!acerca!da!
temática.! Através! da! análise! das! respostas! dadas,! verificamos! ainda! que! o! aluno! S!
apresenta! uma! resposta! sem! nexo,! fruto! de! um! comportamento! sistematicamente!








este!problema! ter! início!desde! cedo.!Este!grupo,!apesar!de!explicitar!os! seus!desejos!e!
opiniões! e! de! se! preocupar! ligeiramente! com!o! bem0estar! da! sociedade! em! geral,! não!
demonstra! muita! reflexão! sobre! a! questão,! pois! nem! todas! as! ações! sugeridas! são!
passíveis! de! realizar.! Há! ainda! um! elemento,! o! aluno! J,! que! no! seguimento! da! sua!
resposta!termina!a!redação!da!sua!opinião!com!uma!ideia!sem!nexo.!Como!se!tratou!de!
um! grupo! que! conversou! bastante! sobre! assuntos! externos! à! aula,! não! tiveram!











que! usualmente! davam!nas! aulas.! Por! sua! vez,! estudantes! como!os! do! grupo! do! tema!
“tabagismo”! brilharam! mais! do! que! em! aulas! anteriores,! mostrando! mais! esforço! e!
dedicação!pela!tarefa.!Assim,!a!atividade!foi!mais!produtiva!para!uns!do!que!para!outros,!





quotidiano.! Podemos! exemplificar! com! a! intervenção! de! um! aluno! sobre! os! cigarros!
eletrónicos!aquando!da!apresentação!sobre!tabagismo,!que!fez!questão!de!ressaltar!que!
também!esses!são!danosos!para!a!saúde.!
Estando0se! a! aproximar! o! fim! do! ano! letivo! e! o! início! dos! testes! de! avaliação,!
apenas!quatro!dos!alunos!(21%)!da!turma!responderam!por!escrito!à!questão!pedida!nas!






As! respostas! obtidas! eram! sobre! alterações! climáticas! e! distúrbios! alimentares.!


























assunto.% (Não' te' esqueças' de' referir:' O' que' sentes' perante' esta' situação;' qual' a'
importância' das' vacinas' e' o' funcionamento' destas' e' como' é' que' esta' situação' piora' a'
qualidade'de'vida'da'população).'
!
Optamos! por! analisar! as! respostas! dadas! pelos! alunos! tendo! em! conta! os!
parâmetros! pretendidos,! nomeadamente:! “O! que! sentes?”,! “Qual! a! importância! das!
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vacinas?”,! “Como! funcionam! as! vacinas?”! e! “Porque! é! que! se! não! se! tomar! vacinas! a!
qualidade! de! vida! da! população! pode! piorar?”.! Importa! referir! que! dos! dezoito! alunos!
que!efetuaram!este!teste!de!avaliação,!dezassete)responderam)a)esta)questão.!
Quanto! ao! primeiro) parâmetro) “O) que) sentes?”,! sete! alunos! (37%! da! turma)!




dos!alunos! (5%!da! turma)! referiu! sentir!que!“os)países)desenvolvidos)deviam)ajudar)a)
criar)uma)situação)de)equilíbrio.”!
!
No!segundo)parâmetro) “Qual)a) importância)das)vacinas?”,!dez! alunos! (53%!da!
turma)!compreenderam!que!as!vacinas!são!um!meio!para!“prevenir)doenças)infeciosas”,!
um)(5%!da!turma))referiu!que!nos!“protegem)dos)vírus”!e!dois)(11%!da!turma)!alegaram)
erradamente) que! têm! como! fim! “tratar) doenças”.) É! possível! que! estes! dois! últimos!










trata! de! uma! resposta! específica.! Quinze! (79%! da! turma)! dos! dezassete! alunos! não)
respondeu)a)este)parâmetro,! desconsiderando!este!ponto.! Isto!poderá!mostrar!que!os!
alunos! ficaram!mais! sensíveis! às! temáticas!de!ED!do!que! interessados!pelos! conteúdos!
curriculares! de! CN.! Porém,! no! questionário,! como! veremos! adiante,! dezasseis! alunos!
(84%!da! turma)!afirmaram! ter!estado! interessados!ou!muito! interessados!na!disciplina,!




No! quarto) e! último) parâmetro) “Porque) é) que) se) não) se) tomar) vacinas) a)
qualidade)de)vida)da)população)pode)piorar?”,!cinco!alunos!(26%!da!turma)!apontaram!
que!sem!vacinas!o!ser!humano!está!exposto!a!doenças!infeciosas!que!podem!até!causar!a!
morte,! encontrando0se! desprotegidos.! Consideraram! que! as! doenças! “apanhadas”! lhes!
dificultam!a!vida.!Apenas!um)aluno!(5%!da!turma)!assumiu!que!uma)população)que)não)
tome)vacinas)poderá) infetar)outras)populações)que!não!tenham!essa!possibilidade.!Os!
restantes! alunos! procuraram! responder,! contudo! apontaram! somente! o! facto! de! a!
qualidade!de!vida!efetivamente!piorar,!não!sendo!capazes!de!apresentar!uma!justificação!


















Assim,! no! que! respeita! às! temáticas! de! ED,! a! generalidade! dos! estudantes! nas!




conheciam! a! utilidade! das! vacinas,! mas! não! eram! capazes! de! descrever! o! seu!
funcionamento.!!
Para! encerrar! a! primeiro! tópico! deste! capítulo,! onde! se! ressaltam! as!
aprendizagens! relativas! às! temáticas! de! ED,! importa! reter! que! os! alunos,! antes! da!
intervenção,! já! possuíam! algumas! noções! sobre! as! desigualdades! entre! países,!
destacando!especialmente!alguns!países!africanos.! Sabiam!que!alguns!destes!passavam!
dificuldades!e!que!a!maioria!dos!povos!que!lá!habitam!não!têm!possibilidade!de!aceder!a!
bens! essenciais.! Aquilo! que! mais! os! impressionou! foi! a! falta! de! igualdade! de!
oportunidades!de!acesso!à!saúde!dentro!do!seu!próprio!país,!pois!tinham!ideia!de!que!os!
problemas!desta!natureza!pertencem!a!uma!realidade!mais!afastada.!Notou0se!também!
bastante! indignação! face! ao! diferente! acesso! a! vacinas,! pois! para! eles! estas! eram! um!
dado! adquirido.! Os! alunos! mostraram0se! espantados! pela! falta! de! condições! para! as!
obter! e! pelo! facto! de! haver! povos! que! têm! de! as! pagar.! Uma! das! preocupações!mais!
apontadas! nos! registos! dos! estudantes! assentou! na! necessidade! de! criar! redes! que!
permitissem! o! acesso! à! água! canalizada,! pois! a! água! imprópria! para! consumo! pode!
muitas!vezes!ser!veículo!de!transmissão!de!doenças!causadas!por!microrganismos.!Outra!
ideia! que! reforçaram!bastante! foi! a! de! que! todos! temos! os!mesmos! direitos,! portanto!
todos!os!povos!merecem!ter!boas!condições!de!vida.!Por!último,!foi!interessante!verificar!
que! na! questão! do! teste! a! esmagadora! maioria! não! deu! relevância! a! uma! das! partes!
científicas! da! resposta,! não! procurando! respondê0la.! No! entanto,! a!maioria! dos! alunos!
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mobilizou!objetivos!ao!nível!da!ED.!Poderia!pensar0se!que!se!tratava!de!um!mero!caso!de!




temas! como! “Pobreza! e! Desigualdades”! e! “Justiça! Social”,! como! adquirir! as! noções! de!
desigualdade!económico0social,!nas!suas!expressões! individual!e!coletiva,!“reconhecer!a!








Neste! setor! analisar0se0ão! as! aprendizagens! realizadas! pelos! alunos! no! que!
respeita! aos! objetivos! previstos! nas!metas! curriculares! de! CN.! Assim,! atentaremos! nos!
três! grandes! objetivos! relativos! às! temáticas! dos! “Microrganismos”! e! “Higiene! e!
Problemas! Sociais”! propostos! pelas! mesmas,! sendo! eles:! “Compreensão! do! papel! dos!
microrganismos!para!o!ser!humano”,!“Compreensão!das!agressões!causadas!por!alguns!





Segundo!o!MEC! (2013c),! esta! compreensão!passa!por! distinguir!microrganismos!
úteis! de! patogénicos,! devendo! os! alunos! ser! capazes! de! identificar! alguns! exemplos.!



































da! varicela! é! um! microrganismo! patogénico! e! dezasseis! (84%! da! turma)! conseguiram!
apontar! utilidades! dos! microrganismos.! Apesar! de! ninguém! acertar! a! totalidade! da!


















No! teste,! dos! dezoito! alunos,! dezassete! (89%! da! turma)! conseguiram! apontar!
exemplos! de! doenças! infeciosas! e! também! indicar! formas! de! as! prevenir.! Esperava0se!
também!que!os!alunos!fossem!capazes!de!indicar!mecanismos!de!barreira!e!mecanismos!
de! defesa! interna.! Nesta! componente! verificou0se! que! mais! de! metade! os! consegue!
indicar,! porém! quando! se! trata! de! explicar! o! seu! funcionamento,! as! dificuldades!
multiplicam0se.! Assim,! este! foi! um! dos! parâmetros! menos! conseguidos! no! teste,! pois!
apenas!cinco!alunos!(26%!da!turma)!conseguiram!explicar!minimamente!porque!é!que!a!
fagocitose!é!um!mecanismo!de!defesa!não!específica.!Pretendia0se!ainda!que!discutissem!









Por!último,! os! alunos!deveriam!alargar! os! seus! conhecimentos! sobre!problemas!
sociais.! Para! tal,! como! referido! anteriormente,! selecionaram0se! alcoolismo,! distúrbios!
alimentares,!drogas,! tabagismo!e!alterações!climáticas!para!o!efeito.!No!teste,! todos!os!








descobertas! que! deveriam! partilhar! com! os! colegas,! os! elementos! deste! grupo! não!
perceberam! claramente! o! que! se! pretendia,! voltando! a! sugerir! formas! de! diminuir! o!
consumo!de!álcool!que!passavam!por!limitar!a!venda!de!garrafas!por!pessoa,!bem!como!
pela!distribuição!de!panfletos.!!
O! grupo! responsável! por! apresentar! o! seu! trabalho! acerca! da! problemática!
“distúrbios! alimentares”! não! foi! capaz! de! terminar! nenhum!dos! setores,! de!modo! que!
tiveram!também!de!ser!completados!com!ideias!dos!colegas!e!da!PE.!
O!grupo!responsável!pelo!trabalho!acerca!das!“drogas”,!apesar!de,!como!referido!
anteriormente,! ser! problemático! e! pouco! empenhado,! apresentou! factos! relevantes!
como!“A!droga!é!toda!e!qualquer!substância!que,!uma!vez!no!organismo,!modifica!as!suas!
funções”,! porém! as! novas! descobertas! apresentadas! não! possuíam! qualquer! tipo! de!
nexo.!
Relativamente!ao!tabagismo,!os!factos!relevantes!apurados!foram!pertinentes:!“O!
tabagismo! mata! mais! do! que! a! soma! de! mortes! por! sida,! cocaína,! heroína,! álcool! e!
suicídios!e!também!é!a!maior!causa!de!morte!evitável!do!mundo.!É!na!adolescência!que!o!
tabagismo! começa! um! período! de! mudanças! significativas! no! corpo! humano.! As!




Por!último,!o! grupo!das! alterações! climáticas,! partilhou!alguns! factos! relevantes!
que!denotavam!pesquisa:!“Registou0se!um!aumento!de!mortes!relacionadas!com!o!calor!
em! algumas! regiões! e! uma! diminuição! do! número! de!mortes! relacionadas! com! o! frio!
noutras.! São! já! visíveis! alterações! na! distribuição! de! algumas! doenças! e! vetores! de!
doenças!transmitidas!pela!água”.!Contudo,!considera0se!que!neste!grupo,!aquilo!que!se!
destaca! são! as! novas! descobertas! efetuadas:! “Rachel! Warren! revela! que! o! mais!




muito! sensíveis! às! alterações! climáticas."! De! forma! geral,! a! biodiversidade! poderá!
diminuir!muito!e!isto!significa!que!muitas!das!coisas!que!os!ecossistemas!fazem!por!nós,!


























aquele! um! (5%)! que! deixou) de) gostar) da) disciplina.! Enquanto! investigadora! não! me!
passou! indiferente! e! depois! de! analisar! a! situação! percebi! que! este! aluno! tinha! esta!
opinião,! visto! que! no! primeiro! período! tinha! obtido! nota! positiva,! ao! passo! que! no!
























Curiosamente,! o! aluno! que! deixou! de! gostar! da! disciplina,! pois! deixou! de! tirar!
boas!notas,!não!reconhece!essa!condição!como!fator!que!contribui!para!o!gosto!por!uma!
disciplina,! assinalando! apenas! “os! conteúdos! que! lá! se! aprendem”.! Quanto! aos! dois!
elementos! que! afirmam! nunca! ter! gostado,! verificamos! que! um! selecionou! “tirar! boas!
notas”,! dando! pouca! relevância! à! aprendizagem! de! conteúdos! de! CN! e! à! sua!
aplicabilidade!no!quotidiano.!O!outro!selecionou!“os!conteúdos!que!lá!se!aprendem”.!A!
maioria) dos) alunos! (47%)! afirma! que! o!mais! importante! numa! disciplina! é!perceber) a)
matéria!e!que!o!menos!relevante!são!os!resultados!obtidos.!Tal!fenómeno!demonstra!a!














alunos) (dez) –) 53%)) gostaria) de) ter) aulas) do) tipo) experiencial,! ou! seja,! aulas! onde!




















Depois! de! reunidos!os! conhecimentos! anteriores! sobre! as! perceções!dos! alunos!
relativamente!às!CN!em!geral,! importou!saber! se!efetivamente!os!alunos!gostaram!das!
aulas! lecionadas! pela! investigadora.! A) totalidade) apontou) ter) gostado) das) aulas.! No!
gráfico!5!apresentam0se!as!razões!para!tal!agrado.!Aqui!apenas)um)aluno)(5%))mostrou)
terkse) interessado) especificamente) pelas) temáticas) de) ED,! enquanto! a! generalidade!





































! De! seguida,! reconheceu0se! como! pertinente! entender! se! os! alunos! sentiram!
alguma! diferença! entre! as! aulas! habituais! e! as! aulas! lecionadas! durante! a! presente!
investigação.!!
Apesar! de! onze) alunos! (58%)! terem! indicado! que! sim,! quando! olhamos!
atentamente! para! as! respostas! dadas! verificamos! que! as! justificações! assentam!






! Oito) alunos) (42%)! referiram! não) sentir! diferenças,! apontando! diversas!
justificações! para! tal,! patentes! no! gráfico! 7.! É! extremamente! interessante! analisar! o!
gráfico! que! se! segue,! pois! fornece0nos!muita! informação! acerca! daquilo! que! os! alunos!
pensam!e!acerca!daquilo!que!é!feito!pelos!docentes!que!com!eles!trabalham!durante!o!
ano.!Assim,!numa!primeira!instância!vemos!que!ao!passo!que!alguns!alunos!reconhecem!
as! características! das! professoras! como! uma! diferença,! outros! reconhecem! como!
semelhança.!Nos! primeiros! as! justificações! assentavam!no!modo! de! explicar,! referindo!
por!exemplo!que!a!investigadora!“brinca!com!as!palavras”,!“explica!de!outra!maneira”!e!
“é!mais! exigente”.!Os! segundos! referem!que! “todas! as! professoras! eram! simpáticas”! e!
que! “as! aulas! de! uma! e! de! outra! professora! foram! bem0ensinadas”.! Posteriormente!
verificou0se!que! também!a!docente! cooperante! tinha!por!hábito!utilizar!o!microscópio,!






















! Da! análise! da! questão! sobre! o! interesse! nas! aulas! lecionadas! pela! PE! pôde0se!







! Seguidamente! pretendia0se! saber! se! ao! longo! da! abordagem! dos! temas!
“Microrganismos”!e! “Higiene!e!Problemas! Sociais”!os! alunos! sentiram!que!aprenderam!
algo!que!os!ajudasse!a!ser!melhor!enquanto!pessoa.!Aqui,!verificamos!que!treze!alunos!
(68%)!disseram!“sim”!e!quatro!(21%)!indicaram!que!“não”,!sendo!que!estes!últimos!não!
se! justificaram.! Quanto! aos! primeiros,! estes! afirmaram! ter0se! preocupado!mais! com! o!
planeta! e! com! os! problemas! de! outros! povos,! referindo! que! estes! deveriam! ter! as!






























se! enquadravam! com! o! que! descobriram! e/ou! sentiram! ao! longo! da! abordagem! dos!
temas! “Microrganismos”! e! “Higiene! e! Problemas! Sociais”.! Como! se! pode! visualizar! no!
gráfico!9,!são!mais!do!que!treze!os!alunos!que!afirmam!ter!pensado!mais!nos!problemas!
de!outros!cidadãos,!bem!como!nas!injustiças!que!eles!enfrentam.!Isto!pode!revelar!que!a!
questão! anterior! não! estava! bem! formulada,! ou! que! os! alunos! não! consideraram! que!
estes!aspetos!contribuíssem!para!ser!melhores!pessoas.!Aparentemente!as!aprendizagens!
relativas!a!ED!foram!positivas,!pois!a!esmagadora)maioria)dos)alunos)selecionou)todas)as)
opções,! sendo! que! a) totalidade) da) turma) descobriu) a) desigualdade) de) acesso) à)
vacinação.!Assim,!constata0se!que!apesar!de!já!terem!conhecimentos!sobre!situações!de!
desenvolvimento! e! de! não! desenvolvimento! em! alguns! países,!maioritariamente! os! de!
































! Posteriormente! ambicionou0se! saber,! de! entre! os! aspetos! anteriormente!
selecionados,! qual! deles! os! alunos! pensavam! ser! o! mais! importante.! A! maioria! das!
respostas,!assentou!na!descoberta!das!desigualdades!existentes!no!acesso!à!saúde!dentro!










































alunos) que) responderam) refletidamente) indicavam) que) as) pessoas) deviam) ter) os)
mesmos)direitos,)logo)as)mesmas)condições)de)vida.!Assim,!houve!quem!referisse!que!a!
situação!é!grave,!pois!a!falta!de!igualdade!de!oportunidades,!sobretudo!ao!nível!da!saúde!





fazer! acerca! das! aulas! de! CN.!Na! categoria! “outras”! a!maioria! refere! somente! que! “as!
aulas! foram! fixes”! não! se! alongando!mais.! A!maioria! gostou! das! estratégias! de! ensino!





























pela! investigadora,! agradando0lhes! as! estratégias! de! ensino! utilizadas! e! os! conteúdos!























Este% capítulo,% tal% como% o% título% deixa% transparecer,% apresenta% as% conclusões%
provenientes% da% análise% e% interpretação% dos% dados% referidos% no% capítulo% antecedente.%
Esta% investigação% ambicionava% compreender% como% delinear% propostas% curriculares% que%
integrassem% a% ED% nas% CN,% analisando% o% seu% impacto% ao% nível% das% aprendizagens%
curriculares% e% da% empatia% provocada% em% alunos% do% 6.º% ano% de% escolaridade.% O% tempo%
destinado% à% implementação% dessas% propostas% não% era% muito,% constituindo%




compreensão%e% análise% desejado,% elaboraramGse%quatro%questões% às% quais% se%procurará%
responder,% apoiandoGnos% nos% resultados% obtidos,% bem% como% na% literatura% revista.%




O% documento% Linhas% Orientadoras% da% Educação% para% a% Cidadania% (2013b,% p.1),%
sugere%que%as%temáticas%que%são%abordadas%na%ED,%são%“transversais%à%sociedade”,% logo,%
“a% sua% inserção% no% currículo% requer% uma% abordagem% transversal,% tanto% nas% áreas%
disciplinares%e%disciplinas%como%em%atividades%e%projetos,%desde%a%educação%préGescolar%
ao%ensino%secundário.”%Daqui,%depreendeGse%que%esta%articulação%é%possível%de%ser%feita,%
sem% exigir% uma% maior% carga% horária% para% o% efeito% e% sem% penalizar% as% aprendizagens%
previstas%nas%metas%curriculares.%Porém,%como%foi%discutido%no%capítulo% II%da%parte% II%do%
presente% relatório% intitulado%“Revisão%da% literatura”,%existem%estudos%que%mostram%que%
há% uma% larga% distância% entre% aquilo% que% se% prevê% e% aquilo% que% efetivamente% se%






distribuição,% procurouGse% encaixar% temas% de% ED% que% fizessem% sentido% de% acordo% com%
aquilo%que%ia%ser%explorado%nas%aulas.%Estes%estavam%previstos%no%Referencial%de%Educação%
para%o%Desenvolvimento%que%serviu%de%base%ao% trabalho%desenvolvido.%É%de% reconhecer%





necessitassem% de% espelhar% os% conteúdos% científicos,% estes% estavam% subjacentes% às%
mesmas%servindo%de%suporte%às%reflexões%efetuadas%por%cada%estudante.%ConstatouGse%ser%
também% viável% a% integração% de% atividades% relacionadas% com% as% temáticas% curriculares,%
mas% mais% vocacionadas% para% a% ED,% como% foi% o% caso% do% trabalho% de% grupo% sobre% os%
problemas% sociais% e% do% jogo% “Roleta% das% vacinas”% ligeiramente% adaptado% daquele% que%
consta%manual%“Global%Schools%–%propostas%de%integração%curricular%da%educação%para%o%
desenvolvimento%e% cidadania% global%no%1.º% e%2.º%CEB”% (Neves%&%Coelho,% 2018).% Embora%
este% último% tenha% tomado% bastante% tempo% de% aula,% as% aprendizagens% daí% resultantes%
parecem%ter%sido%mais%significativas%para%os%alunos%do%que%quando%se%efetuaram%questões%
mais% isoladas.%Contudo,% tendo%em%conta%o%tempo%disponível%para%a% lecionação%de%CN,%a%
realização%de%tarefas%desta%natureza%sistematicamente%poderá%comprometer%a%lecionação%
dos%conteúdos%curriculares%da%disciplina.%%
É% de% realçar% que% apesar%de% se% ter% pensado% inicialmente% apenas% trabalhar% com%o%
tema% “Desenvolvimento”% e% com% os% subtemas% “Visões% de% futuro,% alternativas% e%
transformação% social”% e% “Perspetivas% e% conceitos% essenciais% associados% ao%
desenvolvimento”% de% modo% a% que% os% alunos% pudessem% “Refletir% criticamente% sobre%
formas%de%ação%que%visem%a%transformação%social%e%que%contribuam%para%a%melhoria%da%
qualidade%de%vida%de% todas%as%pessoas”% (Torres%et%al.,%2016,%p.15),%o%caminho%escolhido%







objetivos% de% ED% com% objetivos% de% CN.% Para% que% isso% aconteça% o% docente% tem% que%
necessariamente%realizar%um%planeamento%antecipado%dos%objetivos%que%pretende%incluir%
nas%suas%aulas.%Além%disso,%como%referido%na%“Revisão%da%Literatura”,%é%essencial%que%os%
professores% possuam% uma% formação% humanista% sólida,% para% que% sejam% capazes% de% se%
colocar% no% lugar% do% outro% e% para% que% também% eles% reflitam% criticamente% sobre% as%
questões%locais%e%globais,%agindo%na%busca%de%soluções%para%as%mesmas,%contribuindo%para%
o% bem% comum.% Devem% ainda% conhecer% valores% universais% e% adotar% uma% postura% que%
transcenda% quaisquer% diferenças% que% possam% existir% entre% povos% (Neves,% Oliveira% &%
Carvalho,%2017). O%professor%deve%também%ser%capaz%de%adaptar%a%sua%prática%pedagógica%
às% exigências% da% sociedade,% transmitindo% valores% e% aprendizagens% que% permitam% aos%
alunos% lidar% com% os% problemas% sociais% com% que% nos% deparamos% e% contribuir% de% forma%
ativa%para%a%sua%resolução.%%
%
Qual) a) posição) adotada) pelos) alunos) face) às) situações) colocadas?) De) que) forma) a)
inclusão) da) dimensão) de) ED) nas) aulas) de) CN) contribui) para) o) desenvolvimento) de)
alunos)mais)críticos)e)reflexivos)acerca)das)questões)globais?)
) ) A% literatura% aponta% no% sentido% da% escola% se% revelar% um% local% privilegiado% para% a%
discussão% de% temáticas% de% ED.% As% Linhas% Orientadoras% da% Educação% para% a% Cidadania%
encaminhamGnos% na%mesma% direção% referindo% que% a% escola% se% traduz% num% importante%
contexto% de% aprendizagens,% inclusive% daquelas% que% se% ligam% ao% exercício% da% cidadania,%
pois%permite%a%reflexão%acerca%de%problemas%transversais%à%sociedade%(MEC,%2013b).%
% % Os% participantes% deste% estudo% ao% serem% alunos% que% estão% já% numa% faixa% etária%
avançada% quando% comparada% com% aquela% onde% se% deveria% iniciar% o% contacto% com% as%
temáticas% de% ED,% já% revelavam% alguma%maturidade% e% conhecimentos% sobre% os% assuntos%
abordados.%Para%eles%nem%tudo%foi%uma%descoberta,%porém%a%grande%maioria%dos%alunos%
envolveuGse% sempre% nas% discussões% da% aula,% verificandoGse% intervenções% de% qualidade,%
mesmo% por% parte% de% alunos% que% nunca% entregaram% os% seus% registos.% Os% alunos% com%
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menor%sucesso%a%CN%mostraramGse%cada%vez%mais%participativos,%expondo%as%suas%visões%
do%mundo% e% as% suas% opiniões,% colaborando% para% a% discussão% em% turma.% Daqui% podeGse%
inferir%que%o%objetivo%específico%que%envolvia%o%revelar%curiosidade%sobre%o%que%se%passa%
na%comunidade%local%e%no%mundo%foi%atingido.%
Os% estudantes% já% tinham% noção% de% que% existem% situações% diferenciadas% de%
desenvolvimento% entre% países,% pois% foram% claros% ao% sugerir% que% em% alguns% países% de%
África% não% há% boas% condições% de% vida.% Além% disso,% também% mostraram% saber% que% a%
pobreza%traduz%a%negação%a%alguns%direitos%fundamentais.%Porém,%nunca%haviam%refletido%
sobre% desigualdades% entre% regiões% do% seu% próprio% país,% nomeadamente% no% desigual%




a% realidade% com% a% qual% convivem.% Aqui,% os% alunos%mostraram% valorizar% a% igualdade% de%
oportunidades%como%princípio%fundamental%da%justiça%social.%
Também% nos% registos% escritos% realizados% após% a% discussão% em% sala% de% aula,% os%
alunos% manifestaram% sensibilidade% para% com% situações% de% injustiça% e% desigualdade,%
apontando% que% todos% temos% os% mesmos% direitos.% Não% tendo% este% último% aspeto% sido%
trabalhado%pela%PE%nas%aulas,%é%mais%um%indício%de%que%os%alunos%já%eram%detentores%de%
algumas% ideias% relativas% à% justiça% social,% compreendendo% que% a% justiça% diz% respeito% à%






desejaram% igualdade%de%oportunidades,%mais% fácil% acesso%e%melhores% serviços%de% saúde%
para%todos.%Na%situação%em%que%lhes%foi%inquirido%o%que%fariam%se%uma%fonte%junto%de%sua%
casa%estivesse%contaminada,%alguns%dos%estudantes%afirmaram%que%além%de%não%beber%a%




Os% alunos% tiveram% ainda% que% pensar% como% se% poderia% diminuir% o% impacto% das%
doenças% infeciosas% nos% países% mais% pobres% e% perceberam% que% há% mais% coisas% que%
deveriam% ser% feitas% além% de% doar% roupa,% comida% e% dinheiro.% Compreenderam% que% é%
necessário%que%os%governos%dos%próprios%países%se%possam%mover%sem%serem%explorados%
pelos%países%ditos%desenvolvidos,%de%modo%a%que%sejam%criadas%infraestruturas%de%apoio%à%
saúde% e% redes% de% saneamento% que% facilitem% a% higiene% e% o% acesso% à% água% potável.% As%
doações% poderiam% ocorrer% de% forma% a% apoiar% outros% países% no% imediato,%mas% não% são%
suficientes% para% ser% consideradas% uma% solução.% Aqui% os% estudantes% procuraram% como%
preconizado%no%referencial%de%ED,%exemplificar% formas%de%melhorar%a%qualidade%de%vida%
futura.%Assim,%segundo%o%modelo%das%cinco%gerações%de%Manuela%Mesa%(2014)%os%alunos%
evoluíram% o% seu% pensamento% que,% inicialmente,% assentava% na% primeira% geração% onde% o%
enfoque% estava% no% cariz% “caritativoGassistencial”% e% se% valorizava% a% preciosa% ajuda% dos%
países%do%Norte%no% sentido%de% suprir% as%necessidades%e% impulsionar%o%desenvolvimento%
para% a% quinta% geração.% Nesta% última% reconheceGse% que% a% globalização% gera% uma%
mundialização% dos% problemas% sendo% necessária% a% participação% de% todos% os% povos% na%
contribuição%para%um%desenvolvimento%integral%e%sustentável.%
Como% temos% vindo% a% discutir,% atualmente% conheceGse% a% relevância% de% formar%
alunos%mais%críticos,%reflexivos%e%informados%sobre%situações%do%seu%dia%a%dia,%bem%como%
sobre% a% sociedade% global.% % Assim,% mais% do% que% fixar% conteúdos,% importa% que%
compreendam%e%assimilem%o%que% lhes%é% transmitido,%para%que%possam% formar%opiniões%
sobre% aquilo% que% os% rodeia% e% desenvolver% competências% que% lhes% permitam% agir% para%
melhorar%as%condições%de%vida%de% todos.%Este%estudo%mostra%que%mesmo%a% intervenção%
tendo%decorrido%num%curto%espaço%de%tempo,%houve%a%aquisição%de%novos%conhecimentos%
relativos% a% ED% e% se% alcançaram% os% objetivos% curriculares% previstos,% ficando,% como% é%
natural,%uns%mais%consolidados%que%outros.%Os%alunos%foram%capazes%de%se%posicionar%face%
às% questões% colocadas% e% de% argumentar% de% acordo% com% as% suas% opiniões.% No% entanto,%
interessa% lembrar%que%apesar%das% conexões%que% foi%possível%estabelecer%entre%as%áreas,%
não%se%pode%cingir%as%mesmas%a%um%pequeno%número%de%aulas%num%tão%curto%espaço%de%
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tempo.% O% trabalho% iniciado% deveria% manterGse% durante% mais% tempo% para% que% os%
estudantes%pudessem%interiorizar%melhor%as%mensagens%que%lhes%vão%sendo%transmitidas%






Que) implicações) para) as) aprendizagens) curriculares) de) alunos) do) 6.º) ano) do) 2.º) CEB)
decorrem)dessa)integração?)
Como%se%pode%depreender%dos%resultados%apresentados,%a%intervenção%pedagógica%
levada% a% cabo% pela% investigadora% permitiu% que% a% maioria% dos% alunos% realizasse% as%
aprendizagens%previstas%nas%metas%curriculares%de%CN%relativas%à%unidade%em%estudo.%No%
teste,% a% maior% dificuldade% demonstrada% pelos% estudantes% assentou% na% explicação% do%
modo%de%funcionamento%dos%mecanismos%de%defesa%interna.%Não%tendo%havido%nenhuma%
questão% de% ED% associada% a% esse% conteúdo% específico,% podemos% inferir% que% não% foi% a%
integração%de% temáticas% de% ED%que%prejudicou% a% aprendizagem%do%mesmo.%O%modo%de%
funcionamento%de%uma%vacina%também%parece%não%ter%ficado%claro%para%todos%os%alunos,%
sendo% que% no% final% da% intervenção% ainda% baralhavam% o% tratamento% e% a% prevenção% de%
doenças,%fazendo%confusão%entre%o%uso%de%medicamentos%e%o%das%vacinas. Provavelmente%
estas% dificuldades% residem% na% complexidade% de% termos% científicos% que% lhe% estão%
associados,% podendo% os% alunos% ter% lacunas% nos% seus% conhecimentos% anteriores% que%
dificultem%a%apreensão%de%novos.%
Assim,% concluímos% que% uma% abordagem% integrando% objetivos% de% ED% não% veio%
prejudicar% a% aquisição% de% conhecimentos% científicos% por% parte% dos% alunos.% No% entanto,%


















% % Enveredando% agora% pelas% aulas% lecionadas% pela% investigadora,% a% totalidade% da%
turma%referiu%estar%satisfeita%com%as%mesmas,%sendo%que%as% justificações%dadas%para% tal%





% % Intrigada% pelo% facto% de% os% estudantes% poderem% sentir% algumas% alterações% na%
dinâmica% habitual% das% aulas,% foiGlhes% inquirida% a% sua% opinião% sobre% o% assunto.% Aqui% os%
alunos% dividiramGse% quase% equitativamente% entre% o% “sim”% e% o% “não”.% Tanto% uns% como%
outros%elencaram%justificações%que%passavam%pelas%características%das%docentes.%Apenas%
dois% alunos,% do% grupo% que% referiu% sentir% diferenças,% relataram% a% proximidade% entre% os%




% % Numa% perspetiva% de% ED,% pretendeuGse% aferir% se% os% alunos% acreditavam% ter%
melhorado%enquanto%pessoas,%ao%que%a%maioria%(13%alunos%–%68%)%indicou%que%sim,%pois%
refletiram%sobre%osproblemas%que%afetam%a%condição%humana,%tanto%nos%que%se%ligam%à%





do% questionário% mostraram% que% refletiram% sobre% problemáticas% de% ED.% ConstatouGse%
assim%que%todos%os%alunos%demonstraram%ter%refletido%nas%problemáticas%levantadas%pela%









questão% para% apurar% se% os% estudantes% já% alguma% vez% tinham% abordado% este% género% de%






) A% investigação,% naturalmente,% possuiu% algumas% limitações.% Assim,% apontamGse% a%
escassez%de%tempo%e%o%facto%de%a%investigadora%ser%simultaneamente%PE.%
Quanto% à% escassez% de% tempo,% este% apontaGse% como% maior% entrave% a% todo% o%
trabalho.%Como%sabemos%o%tempo%para%lecionar%CN,%ao%contrário%dos%descritores%previstos%
nas%suas%metas%curriculares,%não%é%muito.%Logicamente%que%a%investigação%já%partiu%deste%
pressuposto% e% as% propostas% criadas% procuraram% enquadrarGse% no% tempo% previsto.% No%
entanto,% não% foi% possível% realizar% algumas% das% atividades% práticas% previstas% onde% se%
pretendia%constatar%que%os%microrganismos%estão%presentes%em%todo%lado%e%em%contacto%
permanente%com%os%alunos.%Apesar%da%ausência%desta%não%comprometer%a%aquisição%dos%
conteúdos,% o% trabalho% prático% é% sempre% uma% mais% valia,% sendo% também% do% especial%
agrado% dos% alunos.% Além% disso,% se% houvesse% mais% tempo% poderGseGiam% conseguir%
resultados% mais% sólidos% e% satisfatórios,% pois% haveria% tempo% para% explorar% mais% cada%
questão%e%para%ouvir%mais%os%alunos,%podendo%enveredar% livremente%por% caminhos%não%
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planeados%e% intimamente% ligados%à%discussão%em%causa.%Além%disso,%poderGseGiam% fazer%
tarefas%de%consolidação%das%matérias%dadas,%procurando%resolvêGlas%conjuntamente%com%
os%alunos%de% forma%a%que%os% resultados%nos% testes% fossem%melhores,% contribuindo% isto,%
como%vimos,%para%a%motivação%de%alguns%alunos.%
No% que% toca% ao% duplo% papel% assumido% pela% investigadora,% simultaneamente% PE,%
consideraGse% que% apesar% de% estar% no% terreno% ser% enriquecedor,% na% medida% em% que% se%
conhece%de%perto%os%participantes,%tornaGse%particularmente%difícil%prestar%atenção%a%tudo%
o%que%importa.%Assim,%a%limitação%incide%fundamentalmente%na%recolha%de%dados,%pois%as%
atenções% tiveram% que% ser% repartidas% pela% observação% participante% e% pelo% papel% de%
docente.%AssumeGse%que%no%decorrer%da% investigação%se%priorizou%um%pouco%o%papel%de%
PE,% sendo% que% as% preocupações% espelhavam% o% receio% de% não% ser% compreendida% pelos%
estudantes,%não%transmitindo%a%informação%de%modo%a%que%houvesse%aprendizagem%ou%de%











Por% último,% é% de% referir% que% os% dados% obtidos% não% podem% ser% generalizados.%
Enquanto% que% se% pôde% confirmar% que% é% possível% integrar% propostas% de% ED% no% seio% das%
aulas%de%CN,%nomeadamente%dentro%dos%conteúdos%lecionados%durante%a%investigação,%e%








entender% se% existiria% a% mesma% facilidade% de% articulação,% pois% como% referido% acima,%
consideraGse% que% estes% conteúdos% curriculares% de% CN% se% prestavam% facilmente% à%
articulação%com%os%objetivos%preconizados%pelo%referencial%de%ED.%É%fundamental%que%haja%
um% fio% condutor% no% discurso% e% não% uma% situação% claramente% forçada,% onde% aparentam%
existir% cortes%no%normal%decorrer%das% aulas%para% incluir% elementos%extra.% Seria% também%
relevante%investigar%esta%articulação%noutras%disciplinas%do%2.º%CEB.%
A% realização% de% estudos% similares% a% este% também% seria% importante% para% que% se%
pudessem%comparar%os% resultados%obtidos.%Além%disso,% considero%aliciante% realizar%este%
tipo% de% investigação% com% outras% turmas.% Desse% modo% poderGseGia% verificar% se% outros%
alunos% também% seriam% detentores% de% conhecimentos% prévios% e% se% se% mostrariam%





Este% estudo% revelouGse% pertinente% mostrando% que,% embora% não% seja% fácil,% se% o%
docente% planear% antecipadamente% as% suas% aulas% e% tiver% esse% desejo% conseguirá% fazer% a%
articulação%entre%ED%e%CN.%Isso%trará%sempre%benefícios%para%os%alunos,%pois%mesmo%que%




Educar% para% o% Desenvolvimento% é,% no% seu% princípio,% a% estimulação% de% um% processo%
empático,% de% constatação% de% que% o% Eu% é% também% o% Tu% e% o% Ele% ou% Ela% e% que,% juntos,%
constroem% o% Nós% aqui,% no% nosso% Planeta% –% tarefa% não% ideologicamente% isenta% de% uma%
visão% harmónica% e% sustentável% do% mundo,% mas% que% se% assume% como% um% caminho% em%
construção%(Plataforma%Portuguesa%das%ONGD,%2014,%p.%9).%
%
O% tempo% de% intervenção% foi% demasiado% curto% para% aferir% se% as% aprendizagens%
realizadas% pelos% alunos% terão% sido% suficientes% para% os% tornar% cidadãos% melhores.% No%
entanto,% os% estudantes% fizeram% novas% descobertas% e% questionaramGse% sobre% problemas%
em%que%nunca%haviam%pensado.%Isto%é%um%passo%importante%para%que%ajam%no%sentido%da%
































































































Para! isso! em!muito! contribuiu! a! Iniciação! à! Prática! Profissional! III,! onde! pude! ter! uma!













mas! foi,! sem! sombra! de! dúvidas,! a! fase!mais! prazerosa! de! todo! o!meu! percurso! pela!
educação,!pois!permitiu!contacto!direto!e!sistemático!com!os!alunos.!Deste!modo,!será!
sobre!esta!fase!final!de!inúmeras!aprendizagens!que!incidirá!posteriormente!a!reflexão!que!





sendo! que! o! professor! também! falha,! e! importa! que! este! saiba! servirHse! disso! para!
melhorar.!Aqui! se!evidencia! a! importância!da! reflexão,!que!apesar!de! ser!um!processo!
exigente,!possibilita!a!alteração!e!adequação!dos!nossos!procedimentos!ao!públicoHalvo.!












e! como! é! que! estas! eram! recebidas! por! cada! criança.! Pudemos! perceber! quais! as!
dificuldades!existentes!e!ainda!qual!a!postura!adotada!pelos!alunos!nas!diferentes!áreas.!!
NotavaHse! que! cada! criança! tinha! as! suas! preferências! bem! definidas! e! destacavamHse!
positivamente! ou! não! nas! diversas! áreas! de! acordo! com!o! seu! grau! de! interesse! pelas!
mesmas.!Os!próprios!alunos!tinham!consciência!quando!estavam!a!desempenhar!um!bom!
trabalho,! sendo! também! valorizados! pelos! colegas.! Contudo,! quando! o! cenário! era! o!





elevadas! em! cada! estudante,! pois! temos! consciência! que! eles! o! sentem.! Além! disso,!
procuramos!utilizar!o!erro!como!ferramenta!para!potenciar!as!aprendizagens!de!todos.!
Ainda!durante!a!observação!fomos!também!conhecendo!o!tempo!de!cada!aluno,!o!
que! é! extremamente! difícil! prever! quando! não! se! tem! experiência! na! área! e! se! tenta!
construir! uma! planificação.! Aproveitamos! ainda! esta! fase! para! sondar! os! gostos! dos!
estudantes,!de!modo!a!que!pudéssemos!ir!ao!encontro!das!suas!expetativas.!
Este!ciclo!de!ensino!foi!para!mim!o!mais!exigente,!o!mais!gratificante!e!o!mais!rico!







também! aprendi! muito,! pois! pude! realizar! atividades! de! diversa! natureza,! bem! como!
esclarecer!dúvidas,!auxiliar!na!resolução!de!tarefas!propostas!para!casa,!ajudáHlos!a!estudar!
e! contribuir! para! se! preparassem! convenientemente! para! os! testes.! FoiHme! possível!
verificar! que! cada! aluno! é! único,! e! que! sempre! que! possível! deve! haver! diferenciação!
pedagógica,!pois,!por!exemplo,!enquanto!um!aluno! fazia!os! trabalhos!de!casa!em!meia!
























Num! primeiro! momento,! era! transparente! a! inquietação! por! ser! uma! das!
responsáveis!pela! turma,! sendo!a!primeira!vez!que!assumia!uma!durante! tanto! tempo.!
Eram! muitos! os! meus! quereres.! Queria! desempenhar! bem! o! meu! papel,! queria! que!
houvesse!uma!boa!relação!professorHaluno,!queria!que!a!minha! linguagem!fosse!a!mais!
adequada! e! que! as! decisões! tomadas! favorecessem! as! aprendizagens! dos! alunos.!
DesassossegavaHme!a!possibilidade!de!não!conseguir!encontrar!múltiplas!estratégias!para!
explicar!algo!de!modo!a!ser!compreendida!por!todos,!bem!como!a!hipótese!de!não!dominar!
algo! que! aquelas! pequenas! mentes! curiosas! quisessem! saber,! embora! eu! tivesse!
consciência!que!o!professor!não!sabe!tudo!e!que!existem!estratégias!para!contornar!essas!
situações,!como!sugerir!uma!pesquisa,!por!exemplo.  




Os! maiores! desafios! para! mim! não! se! prenderam! com! os! conhecimentos!
relativamente!aos!conteúdos!a!lecionar.!Embora!eu!fosse!mais!frágil!numas!áreas!do!que!




























circular! pela! sala! e! ouvir! de! perto! o! que! os! alunos! de! facto! conversavam! entre! si.! Foi!
possível!verificar!que!quando!são!cativados,!mesmo!quando!falam!com!os!seus!pares,!tais!
discussões! assentam! em! saber! como! o! outro! resolveu! a! tarefa! e! se! essa! maneira! é!
semelhante!à! sua.!Estes!alunos,! sendo! já!de!um!4.º!ano,! tinham!consciência!de!que! se!
poderiam!dar! respostas!diferentes!às!mesmas!questões,! estando!ambas! corretas.!Além!
























A! fase! préHactiva! está! saturada! de! intencionalidade! racionalmente! configurada,!
sendo,! geralmente,! um! discurso! internamente! congruente! (...)! Na! fase! interactiva! essa!
racionalidade! intrínseca! do! discurso! decai:! a! acção! do! professor! é!mais! imediata,!mais!
“real”!e,!portanto,!está!mais!sujeita!à!influência!de!condições!variáveis!e!dialecticamente!







exigindoHnos! a! capacidade! de! nos! adaptarmos! à! situação! e! de! tomarmos! decisões! que!



























um! clima! harmonioso! em! sala! de! aula.! SabeHse! também! que! esse! plano! deve! tentar!
aproximarHse!o!mais!possível!daquilo!que!são!os!interesses!dos!alunos.!FazêHlo!requer!um!
certo!domínio!que,!também!este,!o!professor!só!adquirirá!com!a!experiência,!tendo!em!










logo! o! caderno! de! português.! Novamente,! podeHse! apontar! que! fomos! fortemente!












que! eu!pretendia.! Por! vezes,! cada!um!dos! alunos! envolvidos! contava! a! sua! versão!dos!






A! segunda! etapa! da! PES! decorreu! ao! nível! do! 2.º! CEB,! onde! se! trabalhou! com!
dezanove!alunos!do!6.º!ano!de!escolaridade!também!eles!heterogéneos,!como!se!pode!
concluir!através!da!caracterização!da!turma!presente!na!parte!I!deste!relatório.!No!entanto,!


























com! o! tempo! disponível! e! na! responsabilidade! de! construir! instrumentos! de! avaliação!










sobretudo! ao! nível! das! respostas! abertas,! onde! os! alunos! podem! dizer! algo! que! não!
previmos,!logo!não!está!contemplado!nos!critérios.!Verifiquei!tal!situação!quando,!depois!















estabelecidas! nos! objetivos! das! metas! curriculares.! De! acordo! com! Stenger! (2014)! as!
investigações!neste!setor!demonstram!que!estamos!mais!propensos!a!lembrar!algo!quando!
o! assunto! nos! suscita! interesse,! sendo! que! a! curiosidade! ajuda! também!a! reter! outras!
informações!que!não!se!considerem!tão!interessantes.!Além!disso,!instigar!a!curiosidade!
dos! alunos! ajudaHos! não! só! a! lembrar! melhor! os! conteúdos,! mas! também! a! tornar! a!
experiência! de! aprendizagem! mais! prazerosa.! Por! outro! lado,! dei! tempo! para! serem!
ouvidos,! ou! seja,! não! transpareci! ânsia! em! dar! resposta! antes! que! eles! chegassem! a!
conclusões.!Por!já!ter!algum!contacto!com!crianças,!sei!que!o!silêncio!que,!por!vezes,!se!





“A! educação! tem! por! missão,! por! um! lado,! transmitir! conhecimentos! sobre! a!
diversidade! da! espécie! humana! e,! por! outro,! levar! as! pessoas! a! tomar! consciência! das!
semelhanças!e!da!interdependência!entre!todos!os!seres!humanos!do!planeta.”!(Delors!et!




















de! converterHse,! ele! próprio,! em! investigador! da! sua! prática.”! (Zabalza,! 1994,! p.66).! A!
função!de!professor!exige!responsabilidade,!comprometimento,!persistência!e!paixão,!pois!
envolve!muito!mais!do!que!transmitir!informações.!Esta!implica!escutar,!orientar,!apoiar,!
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(anexo!2.2.1)! com!o!orçamento!disponibilizado!ao! grupo.! Esse!orçamento! consta!nos!
cartões!iniciais!(anexo!2.2.3).!
O!tabuleiro!de!jogo!(anexo!2.2.2)!foi!colocado!no!centro!da!sala.!Os!cartões!iniciais!















Quando!os! grupos!G3!e!G4! chegassem!ao! centro!de! saúde,! tomavam!a! vacina,!
fazendo!o!seu!registo!no!boletim.!Depois!iniciavam!novamente!o!percurso!do!tabuleiro,!









Puderam! enfrentar! diversas! situações! –! emigrar! para! outro! país! (outro! grupo),! e! aí!





























































































Figura' 56.! Cartões! para! a! casa! “Passaporte”.! Retirados! do! manual! “Global! Schools! –! propostas! de!
integração!curricular!da!educação!para!o!desenvolvimento!e!cidadania!global!no!1.º!e!2.º!CEB”! (Neves!&!
Coelho,!2018) 
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